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Sinopsis 
Kajian ini adalah mengenai kemiskinan ctikalangan orang-
orang melayu , dengan memberi rujukan khusus kepada penduduk-penduduk 
di kampung Batang Kulim , Kuala Kangsar, Perak . Ia bertujuan untuk memberi 
satu profile mengenai kemlskinan dikalangan orang-orang Melayu . 
Data-data diperolehi melalui pemerhatian ikut serta den 
temuramah dengan 50 orang penduduk kampung tersebut . Diantara peranan-
peranan penling daripada kajian ini ialah sepcrli bcrikul :-
i. 
ii. 
t l I . 
Kira-kira 30% daripada penduduk knmpunq mosih berpendapatan 
$100 .00 - $200 .00 . Disebabkan sukar meninggikan pendapatan, 
belia-belia berhijrah ke bandar , yang tinggal di kampung 
34% terdiri dari orang-orang tua yang berumur lebih dari 
56 tahun. 
Dari segi pendidikan 74% hanya Lamat sckolah rendah , 8% 
tamat sekolah menengah dan 4% tidak menerima apa-apa 
pendidlkon . Keseluruhan daripada penduduk kampung bekerja 
~ebogai penoreh getah iaitu 40% , Peniaga 14X, Buruh Kasar 
l2% , Lidak bekerja 10%, Pesara 8~ 1 Pemandu dan Pega ai 
K0 1J111r111mL011 6% don kurja pejoba ''' · Purata pe:ndapatan 
bu l on n mu ruko Lu J oh 1i J J/1 • OD 
Kt rnutlnlrnri-kc.:mudohon o.,ati yung cJlpcrolchi agak memuaskan . 
Mojor tL1 doripoda pcnduduk kompuog 1n1 yang menlkmatl 
• •••• : I I 
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kemudahan elektrik, paip air , telefon , sekolah , kelinik 
dan kemudahan pas . 
Di kampung ini masih terdapat ciri-ciri kehidupan tradisi. 
Ini dipernyatakan rne lalui aktiviti-aktiviti sosial seperti 
kenduri-kendara dan aktiviti bercorak keagamaan. Semangat 
kerjasama diamal kan di kalangan mereka melalui aktiviti 
gotong-royong dan lain- lain benluk kcrjasama. Wolau 
bagaimanapun terdapat juga konflik yang Lidak kolnra , 
apabila ada diantara mereka Lidek bcrscpcndapol dlantora 
satu sama lain. 
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Penghargaan 
Alhamdulillah projek penyelidikan ini sudah selesai , berkat 
bantuan dan sokongan berbagai pihak. Pertama sekali saya ingin merakamkan 
terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Mohd . Noor bin Nawawi yang 
memberi nasihat dan tunjuk ajar sehingga projek ini selesai ditulis . 
Kepada penduduk kampung Batang Kulirn , Penghulu dan Ketua 
Kampung , saya ucapkan terima kasi h kerana kerjasama dan bantuan yang 
telah diberikan . 
Terima kasih juga kepada Cik Rohan! don Clk l nllfah .. .. ............ ... .. ... .. .. .... 
yang telah menaip projek penyelidikan ini dengan Lekun dan sabar . 
Akhir sekali , terima kasih kepada rakan- raken dan semua 
pihak yang terlibat di dalam usaha saya menyelesaikan projek ini . 
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1. Pendahuluan 
Oalam bab ini akan dijelaskan dua perkara , pertama akan 
dibincangkan tujuan dan bidang kajian serta perkara-perkara yang berkaitan 
dengan kajian ini , misalnya mctode kajian , masalah kaj i an dan latar belakang 
kawasan yang dikaji . Kedua , akan ditinjau secara penemuan-penemuan dasar 
berkaitan dengan masalah kemiskinan serta kajian-kajian mengenai masalah 
kemiskinan di negeri ini . 
2. Tujuan dan Bi dang Kajian 
Kajian ini adalah satu kajlan unluk melihat kcadaan 
kemiskinan yang dialami oleh penduduk luar bander . Juga cuba menghurai 
dan menggambarkan bentuk serta faktor kemiskinan yang mereka alami . Ianya 
memusatkan rujukan khusus kepada kampung Batang Kulim , Kata Lama Kanan , 
Kuala Kangsar , Perak . 
Kajlan yang dibuat atas anj uran Institut Pengajian Tinggi , 
Universiti Malaya ini ialah untuk melihat keadaan kemiskinan yang masih 
t.i.rggal di kolangtrl penduduk luar bandar , terutama orang-orang Melayu . 
Kadar kemiskinan masyarakat luar bander yang menjadi petani ielah 92% , 
penoreh geLot1 65%, punanam padi 88% dan nelayan /3%(l) walaupun telah 
( l) Boocongoo Mgl nY ~lq K~~ ~ga 19 1~ - 1980 (Kuala u.inpur 1976) 
.. . .. 2/ 
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banyak kajian kemiskinan yang dibuat, kemiskinan masih lagi tinggi sehingga 
kini. (l) 
Masalah kemiskinan mendapat perhatian utama dari pemerintah . 
Ini dapat dilihat dengan penekanan yang diberikannya dalam menyusun semula 
masyarakat . (2) Bagi mencapai maksud membasmi kemi skinan ini penumpuan telah 
diberikan dalam perlaksanaan Rancangan Lima Tahun Malaysia (Oasar Ekonomi 
Baru) . 
Bidang-bidang yang menjadi kajlan 1nlah dnri aspek sosio-
ekonomi penduduk luar bandar seperti pelajaran , kcgiatan pol1Lik , pendapatan , 
harta , simpanan dan lain- l ain . Tidak ketinggalan juga ialah perbincangan 
tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dan cara mengatasi 
masalah-masalah tersebut . 
(1) Diantara kajian-kajian yang telah dibuat ialah; 
a . Yusuf Suratman - Kemiskinan dikalangan Masyarakat Bandar , 
Tumpuan , Setinggan Di bandar Johor Bharu 
b. Kamal Salih - Konsep, Oefinasi dan Pengukuran Kemiskinan 
( l98J: Alor 5Lar) 
c . P. Townshum.I - l ho Conccpl of Poverly , 1971 
d. J .L . Houch nnd J .K. Roach - Povur l_y , 1972 
D n bonynk lngl ponul1s-penul1s tempalen dan luar negeri seperti 
~yr ti lll l' In Al I, LJn~JkU f\11.t , M. Huln dan lain-lain . 
(2) H<!!'COl1j)tm M l oy~1 a PurLoma (196!> - 1970) c..cl\ingga 
Honcnnuon Mol ov,) lo KeemoaL (1980 - 1985) 
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3. Metode Kajian 
Di dalam usaha untuk menentukan kawasan yang hendak dikaji , 
pengkaji telah membuat kajian tinjauan selama seminggu . Melalui kajian 
tinjauan ini, pengkaji mendapat maklumat mengenai sempadan-sempadan kampung 
tersebut melalui Ketua Kampung dan beberapa orang kampung . 
Kajian di kampung ini dilakukan selarna 2 bulan . Pengumpulan 
data dilakukan dengan 4 cara :-
(1) Listing 
(2) Saal selidik 
(3) Temuramah 
(4) Pemerhatian lkut serta 
Selama serninggu pengkaji mengumpulkan nama-nama, umur, 
pekerjaan dan jangka masa tempoh tinggal di karnpung bagi tia- tiap ketua 
keluarga di kampung yang dikaji. Pengkaji tu I ot1 rnungurnpul ken 
seramai 200 orang ketua keluarga di dalam ' listing'nya. 
Darl 200 kelua keluarga, kejian hanya memerlukan 50 ketua 
keluarga untul< d1soal se11dik . Jadl , pengkaji telah rnemilih 50 keluarga 
itu dengon c ra rondom:-
?00 ;. 50 /j 
. . .. • lt / 
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Oengan itu pengkaji telah memilih responden-responden yang bernombor 
4, 8 , 12, 16 , 20 . . . .... . .... .. sehingga seterusnya ke nombor 200 untuk 
disoal-selidik . 
Responden- responden yang telah dipilih ini disoal dengan 
soalan-soalan yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Antropologi dan 
Sosiologi , Universiti Malaya . Soalan-soalan yang dikemukakan berkaitan 
dengan hal-hal mengenai latar belakang diri responden, latar belakang 
keluarga , perumahan , ekonomi dan pekerjaan , pendopaLon , k~gioLan politik , 
tanggongan , perbelanjaan dan lain-lain lagi . Soal selidik in! digunakan 
supaya data-data yang lebih tepat diperolehi . 
Bagi mendapatkan maklumat tambahan , pengkaji telah menggunakan 
metode temuramah . Temuramah di lakukan dengan Penghulu, Ketua Kampung dan 
beberapa orang Jawatankuasa Keselamatan Kampung (JKKK) . Melalui temuramah 
ini pengkaji mendapat maklumat mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi, 
aktiviti pol1Llk dan lain- lain hal mengenai kampung tersebut yang tidak 
diperolehi melalul soal- selidlk. 
0Jl;;amping metode di atas pengkaji juga menggunakan rretode 
PemcrhnllRn 1kuL l•lWLu unLuk mcndapalkan claLo-dala mcngenaJ kehidupan 
dik l anqon rospondcn . Caro lni dapal mc:mbanlu pengkaji mendapatkan 
kel ronq n Lumt nmn mo11nunnl l<cu1ulon polilik dan sosial , hubungan antara 
oronq-urunq l<oinJ,>uno C.lnn J a ln- lnin kelerangan yang tldak ool diperOlehi 
di c.la lam meLodo sool selidik dan temuramah . Oalam masa sebulan di kampung 
.. ... ;; 
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itu pengkaji melibatkan diri dengan menghadiri kenduri , ceramah agama yang 
terdapat di kampung yang dikaji . 
4 . Masalah Kajian 
Di dalam menjalankan kajian , pengkaji menghadapi beberapa 
masalah. Oiantaranya ialah mengenai ketetapan maklumat yang diterima . 
Responden berasa malu atau tidak mahu menyatakan dengan sebenar pendapatan, 
simpanan atau wang kiriman yang mereka terima . Ada diantara yang menyatakan 
wang kiriman yang diberi oleh anaknya sebagal ' rahsia ' dan eda pula yang 
menyatakan pendapatan dan simpanan mereka sebagai •aualeh sedikit '. 
Ada diantara responden yang tidak tahu mengira pendapatan 
yang mereka dapati pada tiap- tiap bulan . Ini adalah kerana mereka tidak 
mempunyai kerja tetap. Dan kerja yang mereka lakukan tidaklah kerja yang 
sama pada tiap- tiap bulan . Misalnya , pada bulan yang pertama, mereka 
bekerja sebagai pengembil upah menebang, menebas , buruh kontrek dan buat 
rumah . Tetapi pada bulan yang kedua mereka menoreh getah , menangkap ikan 
den lain- lain kerja . Kemudian pada bulan yang berturutnya mereka kembali 
membuat pekerjaen pads bulan pertarna aLaupun membuat kerja lain . Jedi , 
disinl rnereke tidak tehu menjumlahkan pendapatan bulanan mereke . Dalam 
hal lnl , pungkoji torpaksn monyesuoikan pendapatan mercka dengan perbelanjean 
bu 1 onan mareko • . 
Kcbonyo~<on rcsponden tcrsebut m~punyal hubungan keluarga 
dongan pengkoji , teLapi t1dak pernah berjumpa sebelun in! . Setelah 
. . . . . 6/ 
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pengkaji memperkenalkan diri sebelum menjalankan soal- selidik, mereka 
ghairah untuk bertanya latar belakang diri pengkaji dan keluarga pengkaji. 
Ini mendatangkan kesulitan kepada pengkaji untuk bertanya soalan-soalan 
yang disediakan dari borang soal selidik 
Masalah yang tidak kurang sukarnya ialah tanggapan responden 
terhadap pengkaji . Ada diantara responden yang menganggap pengkaj i adalah 
' orang Kerajaan ' yang hendak mengkaji kemajuan kampung mcnjelang pilihan 
raya , dan ada diantaranya pula memberi data yang tldak tepat l<erana 
menyangka jika data yang tepat diberi bantuan tidak dopat diterima dari 
kerajaan , menjelang pilihan raya nanti . Data yang tidak tepat den sangkaan 
ini pengkaji dapati dari gossip-gossip yang pengkaji dengar dari perbualan-
perbualan tuan rumah tempat pengkaji tinggal. 
Namun demikian, pengkaji dapat mengatasi sebahagian dari 
masalah-masalah tersebut . Pengkaji menerangkan keadaan yang sebenernya 
tentang diri pengkaji den tujuan pengkaji membuat kajian . Penerangan 
diberi kepada setiap responden yang belurn mengetahui Lujuan sebenar 
pengkajl membuat kajian . 
!> . Lotor o l ukong Kmvoson KuJJ en 
Kumpung Lempal kajian dilokukan ialah kampung Betang Kulim , 
Kotn Lamo , Kuuln Knnq .ul', I) rnk . SC:Jmuo pcncJuduk di kawasan ini terdiri dari 
ornnq-otong Melnyu . 
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Pada pandangan responden siapa pun tidak mengetahui bila kampung 
ini dibuka . Namun begitu Ketua Kampung mengetahui cerita bagaimana kampung 
Batang Kulim mendapat nama . Beliau menyatakan bahawa terdapat sebatang 
pokok kulim di tepi sungai Perak di kampung tersebut . Suatu ketika pokok 
itu ditebang ke dalam sungai . Apabila ditakik getah yang keluar dari batang 
itu seperti darah manusia . Se telah beberapa generasi batang kulim tersebut 
terendam di dalam sungai , namun jika ditakik masih mengeluarkan getah 
seperti darah . Disebabkan keajaiban inllah ccrila-ccrita tcnlang Balang 
Kulim itu tersebar luas , sehingga tempat batang kulim 1Lu Lcrendam dlnamakan 
kampung Batang Kulim . 
i . Kedudukan Ilmu Alam 
Kampung Batang Kulim terletak kira-kira 9.6 KM dari bandar 
Kuala Kangsar . Kampung ini dalam daerah Sungai Siput . Kampung ini berada 
1.6 KM ke pedalaman dari jalan besar Kuala Kangsar ke Ipoh. Persimpangan 
masuk ke kampung ini berbetulan dengan jambatan Iskandar yang merentangi 
Sungai Perak . 
Kampung yang seluos lebih kurang 300 ekar lni dlsempadani ol eh 
karnpung Kolo Lama Kanan di tirnurnya dan karnpung Keledang di baratnya 
sedangkan dt s b toh uloro karnpunu 1111 mengol ir Sungai Perak di sepanjang 
Umur kc baral. Sungu l J nJ lol1 yony mcm1 sahkan diantera kampung Ba tang 
l<u t tm, l<ompun~1 Kolo Lnmn Konon don K<.:lodang dcmgan kampung Kota Lama Kiri 
cl n bonu r Kl-1 ln Knnq-;u r . 1)1 •101.lolnh ;.)c:lalan k<.tmpung memanjang sawah yang 
L.t.dok dtgunak n loyt saluos 105 ekar . Karnpung lni terbahagi dua oleh 
.... . 8/ 
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sebatang jalan raya yang bertar . Jalan raya ini adalah j alan masuk dari 
jalan besar Kuala Kangsar - Ipoh ke kampung Bendang Keri ng (terus ke 
Lebuhraya Ipoh Changkat Jering) 
Muka burni karnpung Batang Kulirn secara kesel uruhannya tanah 
rata . Ada sedikit kawasan yang berselerak (tidak se ternpat) diusahakan sebagai 
sawah padi , tetapi seluas 105 ekar lagi ditinggalkan kerana sukar mendapatkan 
air . Pokok getah pula ditanam di kawasan buklt sepanjang kawasan sawah yang 
terbiar itu . Pokok-pokok getah juga ditanam di Lanah-Lnnah kampung d1 kawasan 
yang mempunyai saliran yang baik . Tanah-tanah disepanjang Sungai Perak ditanam 
dengan pokok-pokok jagung , sayur- sayuran dan pisang . 
Kini usaha-usaha sedang dijalankan untuk mengusahakan sawah 
yang ditinggalkan . Kerja membuat taliair disepanjang sawah sedang dilaksanakan 
oleh buruh-buruh yang digaji oleh kerajaan dengan bantuan Bank Ounia . Air 
untuk sawah ini didapali dart Sungai Perak . 
ii. Penduduk 
Jumlah penduduk kampung jni mengiku rekod Penghulu ialah 
seramal JJ2 orong . Sernua penduduk kempung Oalang Kulim terdlri dari orang 
Meloyu . Oor t ~ '9l jumlnl1 koluaqJa L1;1rdopaL lcbih kureng 90 buah rumah . 
rcnducluk kompuno J n1 U dok !:iC.>muo mereka mempunyai pekerjaan 
Y nq l<huou~ . /\ti cltont o ro mo ruka bekcr ja rnakan gaji dengan kerajaan dan 
swosto, ada Jugo yonq bekorjo scndiri sepcrti bernlaga dan menoreh getah , 
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tidak kurang juga yang sudah bersara . 
Umur penduduk kampung ini rata- rata mereka adalah terdi ri dari 
45 hingga 70 tahun . Banyak sebab-sebab yang menyebabkan hal ini berlaku . 
Pendapatan mereka pula diantara $200.00 ke $300 .00 sebulan . 
iii . Pekerjaan Responden 
Lebih separuh dari penduduk kampung lni bckcrj~ ui kompung mereka , 
samada menoreh getah , menanam tanaman (seperti jagung , pisong , sayur-sayuran dan 
lain- lain) , mengambil upah menebang , menebas , menangkap ikan dan lain-lain . Ada 
juga diantara mereka bekerja makan gaji dengan kerajaan atau swasta . Ada jugs 
diantara mereka yang tidak bekerja . Mereka mengharapkan bantuan kewangan 
daripada anak-anak yang bekerja di bandar . Wang kiriman diterima oleh mereka 
pada t i ap- tiap bulan . Dari listing yang dibuat seramai 200 orang, rajah di 
bawah menunjukkan pekerjaan penduduk kampung Batang Kulim ini . 
Jadual 1.1 
JENIS KERJA BlLANGAN PERATUS 
8ern1aga & Bertukang 11 orang 5.0 
Korj Kornpung 113 orang 35. 5 
l ldak ~okerjo JS orang 17. 5 
Posaro 17 orang 9.0 
8 k0rjo Kurojaan 16 orang 8.0 
f3 k r Jn t;wo l o 8 orang 4.0 
JUMLl\lt: 200 orang 100.0 
. . . .. 10/ 
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Sumber : Saal sel i dik 
Peker jaan mereka adalah berkait rapat dengan umur mereka . 
Bi l angan yang paling r amai sekali ial ah pekerja kampung yang umur mereka 
diantara 41 hingga 60 t ahun. Ini adalah kerana ramai di ant ara orang-orang 
muda yang berhijrah ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan di sana. 
Buktinya dapat dil i hat dar i r ajah ini 
Jadual 1:2 
UMUR Bl LANGAN PERATUS 
20 - 30 t ahun 6 orang 13 .0 
31 - 40 tahun 20 orang 10.0 
41 - 50 t ahun 52 or ang 26 .0 
51 - 60 tahun 62 orang 31. 0 
61 - 70 tahun 36 orang 18.0 
> - 71 tahun 24 orang 12.0 
JU ML AH 200 orang 100 .0 
Sumber: Saa l selidik 
lv . Ponladb1ran don Corak Pjrnplnan 
Dale1n pcnludbi ran negara di Malaysia ini sempadan-sempadan 
potl l lk dibnhRq1 knn koµodu baborope bahagian sepcrti negeri-negeri , daerah , 
muk!m don karnpung . l lop-tiap bahagi an ditadbir oleh Ketua Pentadbirnya 
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sendiri , Negeri diketuai oleh Menteri Besar , daerah pul a oleh Ketua Daerah, 
rnukim oleh Penghulu dan Ketua Kampung mengetuai sebuah kampung . 
Karnpung Batang Kulim diketuai oleh Ketua Kampung . Ketua 
Kampung adalah orang yang bertanggongjawab menyelesaikan masalah sosial 
di karnpung itu seperti perbalahan kecil , menyalurkan bantuan kerajaan 
kepada penduduk kampung (seperti baja , ternakan dan lain- lain) . Ketua 
Kampung juga menjadi juru cakap diantara orang-orang karnpung dengan Penghulu 
dan Pegawai Daerah. Ketua Kampung menyampaikan kepada Pcnghulu dan Pegawai 
Daerah tentang rasa tidak puas hati orang kampung atou lain-lain hal yang 
hendak disampaikan oleh orang kampung kepada Pegawai Oaerah dan penghulu . 
Disampi ng itu juga Ketua Kampung menjadi Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan 
Kampung (JKKK) . 
Jawatankuasa Keselamatan Kampung (JKKK) berfungsi menjaga 
kesetabilan kampung dan kekacauan samada dari dalam ataupun deri luar 
kampung . Jika sesuatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh Ketua Kll1lpung 
make beliau akan merujuk kepada Penghulu. Penghulu akan cuba menyelesaikannya 
dan jika masalah tersebut berkeitan dengan tugas Pegawai Daerah, make 
la diserahkan kopoda Pegewai Lersebut . 
1<ornpu11y Uulu11tJ Kullm 1nt m~mpunyal wakil Rakyat (Ahli 
Ouwon Undangon Nomn· L ) yunq 'Jorno t1or1qen dn~rah Sunqa 1 Si pul ia i tu Oa tuk 
l;;omy vu l lu . 
. . . .. 12/ 
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Kemudahan Sosial 
Kampung ini telah mendapat kemudahan asas sejak tahun- tahun 
60 an . Kemudahan- kemudahan itu seperti bekalan air , tenaga elektrik , 
kemudahan telefon , sekolah, jalan raya dan lain-lain . 
Jalan raya utama kampung ini boleh dilalui oleh berbagai 
kenderaan termasuk lori balak . Jalan ini bermula dari persimpangan masuk 
jalan besar Kuala kangsar - Ipoh ke kampung Bendang Kering (atau ke Lebohraya 
Ipoh Changkat Jering) . Jalan ini digunakan untuk perhubungan penduduk 
kampung ini dengan penduduk bandar Kuala Kangsar dan l ain-Jain penduduk 
di luar karnpung ini . Terdapat juga jalan-jalan bertar yang bersimpang- sior 
diserata kampung. Jalan- jalan kecil ini untuk kemudahan penduduk berhubung 
dan membawa hasil tanaman rnereka untuk dijual . 
Selain dari jalan raya, telefon juga digunakan untuk 
berhubung dengan dunia luar . Terdapat 2 pondok telefon awam di kampung ini. 
Disamping itu telefon persendirian juga terdapat pada sebahagian rumah . 
Sekolah telah didirikan di sempadan karnpung ini Cantara kampung Kata Lama 
Kanan dan Karnpung Batang Kulim) sejak beberapa generasi yang lalu, Tetapi 
kini telah dlindahl<an la9l. Kanak-kanak dari kampung Batang Kulim berjelan 
kaki l<e sel<oloh . 
M ~J ld unlul< kEJ1nu<.lohan beribadat . Terdapat sebuah mesj id 
d l l<mnpuntJ Jn l , t,oinpu L ponc.luduk ~cmbohyong be;r jc:maah dan membincangkan 
LonLang masoJah karnpung. rerdapat juga sekolah agama di sl ni. Sekolah ini 
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untuk kanak-kanak yang berumur diantara 7 - 12 tahun. Ia dibuka pada 
sebelah petang , setelah kanak- kanak balik dari sekolah kebangsaan. 
Disini diajar tentang fardhu ain , tajwid , sembahyang dan lain-lain . 
Sebuah dewan orang ramai yang digunakan sebagai Kelas 
Taman Bimbingan Kanak-Kanak disebelah pagi . Pada petangnya pula , seminggu 
sekali diadakan kelas KEMAS (Kemajuan Masyarakat) . Selain dari itu dewan 
ini juga adalah tempat untuk JKKK bermesyuarat . Sebuah kel inik bidan untuk 
kemudahan para ibu terletak bersempadan dengon Kampung Kata Lama Kanan. 
Disamping itu t idak ketinggal an kemudahan perkhidmatan pas . Terdapat 
sebuah wakil pos , dan posmen setiap hari menghantar surat den lain- lain 
dari rumah ke rumah . 
6. Kesimpulan 
Kampung Batang Kulim jika dilihat dari kemudahan asas yang 
diterirna tidaklah tergolong ke dalam kampung-kampung yang miskin , kerana 
kampung ini telah menerima berbagai-bagai jenis kemudahan sejak tahun-
tahun 60 an lagi . Namun begitu , setelah l ebih 20 tahun kemudahan itu 
didapati , tetapi Lidak semua penduduk kampung yang dapat menikmatinya . 
Ada beberapo pereLus darl ponduduk kempung yang masih mandi di sungai atau 
mcnumpeno poJp orong lnln ::,wr la rnasih rnenggunakan pelita mi nyak tanah . 
Golongon-qolongon yang kuci l iniloh masih ditahap kemlskinan jika dilihat 
dat' l panu 1unnar1 l<omuuol inn-l<omu(JQha11 osoc. . 
TcLep t jika dilihat disegi ckonomi penduduk kampung ini 
. . ... 14/ 
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masih lagi pada garis kemiskinan . Tambahan pula jika dibandingkan dengan 
taraf hidup yang bertambah tinggi kini . Ada pula yang tidak dapat 
mengejarkan taraf hidup yang tinggi ini menyebabkan mereka ketinggalan . 
Sebagai contoh ada diantara responden yang tidak sanggup membayar bil 
air dan api pada tiap-tiap bul an , lalu mereka berhutang . 
Banyak lagi masalah-masalah yang terdapat di kampung ini 
dan akan dibincangkan pada bab 2 yang akan datang . Perblncangon ditumpukan 
kepada aspek sosio ekonomi yang menyebabkan kcmlsklnan don kcsan-kcsan 
dari kemiskinan itu . 
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BAB II 
l. Konsep , Pengukuran dan Teori-Teori Kemiskinan 
Terdapat berbagai- bagai pengertian mengenai konsep kemiskinan . 
Perbezaan pengertian ini lahir kerana perbezaan pendekatan kaj i an. Ahli-ahli 
ekonomi misalnya , J .K. Roach mendefinisikan kemiskinan sebagai : 
An in sufficiency of 
basic needs (1972 : 2l)(l) 
dan Robert Hunter pula sebagai 
" . . . . . . . . . . . the back of due 
food , lodging and clothing (1970 : 9) 
Martin Rein mengakui memang mendatangkan masalah delam mendefinasikan 
kemiskinan ini. Beliau menyatakan 
"Each of these concepts present unnumerous . Should we degive 
poverty only in term of economic diseconomy , or should the 
defination be broaden to embrace non-economic variable 
such as prestige power or social service" <2) 
dan Martin Rein cuba mendefinasikannya mengikut tafsiran sosiologi , sebagai: 
Poverty may be regarded as subsistence , inequality 
or externality , subsistence is concerned with 
minimum provision needed to maintain 
( l ) J . L. Roach encJ J . K. l~oacl1 , Pov er Ly 1972 
(2) Marlin 11oin, PJ:oblurn Jn Lhu OofJna t.ion and Mesurements of Poverty , 
dalom P. lownsh Jnd Lhe concept of Poverty , London Heneimann 1971 
.... . 16/ 
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health and working capacity 
. ..... .. inequality is concerned 
with relatives position of income 
group to each other externality 
is concerned of poverty for the 
rest of society rather than in 
term of the needs of the poor (l) 
Ahli-ahli sosiologi tidak sahaja melihal kemiskinon darl pendopatnn yang 
diterima . Mereka j uga menitik-beratkan faktor-fakLnr laln , scpcrLi pcngagihan 
pendapatan, peluang sosial dan ekonomi dalam menghurail<an aspek-aspck 
kemiskinan . Mereka juga menghuraikan sebab-sebab kemiskinan dan akibal dari 
kemiski nan itu . Atau dengan kata lain mereka menumpukan perhatian kepada 
.. 
masalah sosial . 
Perbezaan dalam menafsirkan erti kemiskinan membawa perbezaan 
kepada pengukuran kemiskinan . Ahl i -ahli ekonomi menentukan samada seseorang 
itu miskin atau Lidak bergantung kepada pendapatan yang diperolehinya . 
Pendapatan ini pule dibandlngkan dengan keperluan asal , seperti , makenan , 
pakai an , tempat tlnggal dan kemudahan-kemudahan asas . Jika jumlah per.belanjean 
paling minima unluk l<cperluon ases ini bcrsamaan dengan pendepatan, maka 
seseorenq 1Lu bE:!rado poda qarls kumjskinan . Jika pcndapalan tidak mencukupi 
unluk moncJapatku11 kupur:L1.m1 1 UtJUl;j tLu inoko ia bcrada pada garis kemiskinan . 
( l ) lb Id - hn I 110 
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Di Malaysia dalam tahun 1974 garis kerniskinan yang telah 
ditetapkan ialah $25 .00 seorang bagi satu bulan atau kira-kira $150 .00 
bagi keluarga 6 orang . Selepas itu tidak lagi diumurnkan paras pendppatan 
yang digunakan sebagai garis kemiskinan , walaupun untuk kegunaan resmi . 
Bagi tahun 1982 telah dianggarkan kira-kira $300.00 satu bulan bagi 
sekeluarga . Apa sebenarnya asas-asas untuk menetapkan paras pendapatan 
ini tidaklah dinyatakan~l) 
Ada kalanya garis kemiskinan dltetapkan mengll<ul kcpcrluan 
negeri . Sesebuah negeri yang hendak rnenunjukkan jumlah kemiskinan yang 
rendah akan merendahkan pendapatan bulanan sebagai garis kemiskinan . Jika 
pendapatan yang tlnggi ditetapkan , make ramailah orang yang tergolong 
di bawah garis kemiskinan, dengan ini menunjukkan peratus kemiskinan yang 
tinggi . 
Ahli-ahli ekonomi juga mengukur kemiskinan secara perbandingan 
atau relatif. Cara ini membandingkan purata pendapatan dari jumlah pendapatan 
negara kasar anlara berbagai-bagai kumpulan penduduk (mengikut 
kawasan kediaman bander den luar bandar) dan lain- lain pembahagian. Mereka 
yang d1anggap mJskin adalah golongan 40% yang menerima pendapatan paling 
( l ) Syed Hus in Al I - Kemlsk i11ar1 dor I perspckli f soslologi dalam 
seminar l<urnbldnon luor bonder (1983 : Alor Star) 
... .. 18/ 
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minima dalam purata agihan pendapatan negara . (l) 
Kemiskinan bukanlah setakat ketidakcukupan untuk memenuhi 
keperluan asasi sahaja , tetapi ia juga meliputi ketidaksamaan dalam agihan 
pendapatan negara yang diperolehi oleh individu dan keluarga . Jadi , 
penentuan sesebuah keluarga itu miskin atau tidak ditentukan oleh : 
1. resourses 
i . current cash income - maybe defined as all regular sources of 
cash receipts , including wages and salaries , income from rent, 
deviden and interest , sosial security benefit and pensions. 
ii . capital assets , cash and deposit in banks and pos t office , 
holding of stocks and shares, the value of poverty in business , 
land and building . Capital assets also include social service 
benefit educational qualification , health , housing , cars and 
travel . 
iii . Private income in kind - produce from the land and help with 
outings . 
2. total rank - the population could be decided into three group , those 
having a high , middle and low share of there resourses . Thus a family 
wi tl1 very low cash inco1na , having bad and insecure working conditions , 
(l) Yusuf Surotrnen - roi;l j s M.A. Kemiskinan dikalangan orang-orang Melayu 
01 bnndur . Sutu kajion kes setinggan-sel inggan di bandar Johar 
8t1aru - 1979 
..... 19/ 
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making relatively low quality services , and low quality services and 
having little or no private help support . 
3. deprivation - empirical investigation must , however, justify ranking , 
in the sense that families or individuals with different total rank 
must be shown to behave and consume differently . 
4. containcy of rank - resources grow and dinish and change their form 
and a population does not remain in rigid ranks , some peopl e may 
maintain their total rank - position ror long por1ous but lhe fact 
that most people have known relatively good and relaLlvely bad times 
in the course of their lives in common , place . Cl) 
Dengan kata lain Towshend menyatakan bahawa sesebuah keluarga 
itu dikira miskin atau tidak dengan melihat pendapatan tunai yang diperolehinya . 
Pendapatan ini sering dikira sebagai pendapatan bul anan . Selain dari 
pendapatan , harta-harta seperti saham , tanah , rumah , dan lain- lain harts 
juga turul dikira sebagai pengukuran kedudukan seseorang . Perkhidmatan dan 
faedah sosial seperti kemudahan kesihatan dan pelajaran turut dimasukkan 
bagi melihat kemis kinen . 
l<uc1udukon do lorn s l ra LL fikosi sosial (total rank) juga menjadi 
P 'ncn Luor'l kcrni sld non IJogi I ml.l v l du tcr tc.m Lu . v ong mcnduduki kelas a tasan 
d1k1ro orono-uran~ 1 knyn , pucio kcJ99 porLcngahan tidaklah miskin dan kelas 
(1) P. Tuwri!:lhonc.J - lhc conccpl of Poverty , 1971 hal 21~ - 30 
. ... . 20/ 
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bawahan pule ialah orang-orang miskin . 
Faktnr kekurangan dalam memenuhi keperluan-keperluan dan 
kemudahan-kemudahan tidak kurang pentingnya untuk melihat kemiskinan . 
Sesebuah keluarga itu diukur kemiskinannya dengan melihat sejauh mane ia 
menduduki sesuatu kelas dan dapat memenuhi keperluan-keperluan dan 
kemudahan-kemudahan yang dinikmati oleh keluarga lain yang menduduki 
kelas yang sama . 
Jika Sesebuah keluarga itu telah menduduki kelas lertentu , 
misalnya kelas atasan, maka kedudukan mereka ini dilihat dart segi setakat 
manakah keluarga itu dapat mengekalkan kedudukan mereka dalam kelas yang 
didudukinya . Ada kemungkinan sesebuah keluarga kehilangan sumber-sumber 
ekonomi yang mereka miliki dan ini boleh mengakibatkan mereka tidak dapat 
mengekalkan kedudukan dalem kelas yang sama . 
Syed Husln Ali(l)menyatakan dari perspektif sosiologi 
pendapatan tidek sahaja dllihat dari wang yang diterima pada seti ap bulan 
tetapi jugo melipuli pcmilJkon dan pckerjaan . Pemllikan adalah terdiri 
dari modol dan horlo dalom berbagai bentuk dan dalem masyarakat luer bandar 
pcm1llkon yunq pcnltny r_,l1kuli lolah Laneh . Pcrbezean milik anah menimbulkan 
(I) Cly1cl llu~ 1n 1\11 - Kom l t,k t nan dor1 pcr?peklif sosiolog!_ dalam seminar 
l<flrn I sk I mm I un r bontJo L' (1983 : Aler 5 tar) 
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perbezaan pendapatan dan perbezaan pekerjaan, hasil dari corak hubungan 
yang berbeza-beza dengan tanah dan proses mengeluarkan serta memasarkan 
hasil daripadanya . Dari segi pengeluaran yang memiliki tanah yang luas 
ujud sebagai tuan atau pemilik tanah sedangkan golongan yang tidak bertanah 
atau tanah yang sempit sebagai penyewa atau buruh . Oalam bidang pemasaran 
menimbulkan golongan yang disebut sebagai peraih , pekerja dan lain- lain . 
Pendapatan , pemilikan dan pekerjaan sallng borhubung-kait . 
Ketiga- tiga aspek ini melahirkan perbezaan-perbezaan. Kedudukan ekonomi 
dan pemeringkatan sosial yang berbeza-beza . Dari perbczaan in! anggota-
anggota ma syarakat menilai kedudukan tinggi rendah sesame sendiri samada 
dari segi lapisan atasan , pertengahan dan bawahan . 
Bilangan lapisan atasan adalah kecil tetapi mereka menguasai 
sebahagian besar dari punca kejayaan , berpendapatan tinggi dan sering 
dihormati . Sementara lapisan bawahan , jumlah mereka lebih besar dan 
tertumpu kepada peringkat pendapatan yang rendah- rendah dengan bergantung 
kepada tenaga sendiri . (l) 
Jodi , ukuran kemlskinan menurut Syed Husin Ali dihubungkan 
dengan s LrukLur su~un lopi~ rnasyorakaL dan ketidaksamaan sosio-ekonomi 
yenq Lcrjelmo . 
( I ) 11 1 I cl 
. .. .. 22/ 
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Dari perbincangan tentang konsep dan ukuran kemiskinan ini 
dapat disimpulkan bahawa kemiskinan merupakan satu keadaan dimana: 
a. Wujud kekurangan mendapatkan keperluan asasi , iaitu makanan, 
perurnahan serta pakaian dan kemudahan sosial seperti air , api , 
hospital dan sekolah . 
b. Dari segi ekonomi keadaan ini timbul sebab ketiadaan atau kekurangan 
kemampuan disebabkan oleh Lingkat pendapatan, pemilikan dan 
pekerjaan yang rendah . 
c . Dari segi sosial golongan yang dikatakan miskin llu mcndudukl lapisan 
bawah dalam sistem susun lapis masyarakat . (l) 
2. Kemiskinan Di Malaysia 
Dalam penulisan ini kemiskinan yang menjadi perbincangan 
ialah kemiskinan luar bander . Dengan tumpuan khusus kepada orang-orang 
Melayu . Perbincongan inl mengikut dua pendekatan iaitu pendekatan struktural 
dan pendekatan kebudayaan . <2> 
Pengkojl-pengkaji yang melihat kemiskinan dari aspek struktural 
ialah Ungku Aziz dan Syed Husin Ali . Syed Husin Ali mcrakamkan bahawa 
kemiskinan diknlangan orang-orang Melayu ujud ketana adanya penindasan 
( l) lb 1 ti 
(2) Vu'.Jof' Surnlmnn - 11lu:.i1& M./\. , Kemiskinan dikalangan orang-orang 
tl.~).J.Yll d I l>nntltu:,, "Jn Lu kuj lon kc!> sc:Unggan-selinggan bandar Johar 
Ol'oru - 19 /9 
(j) Up-c l L 
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dikalangan petani-petani yang tidak bertanah . Perbezaan hak milik tanah 
yang membawa kepada penumpuan hak milik menyebabkan golongan petani 
tidak ada peluang untuk keluar dari kemiskinan . 
Lanjutan daripada sistem feudal ialah penumpuan milik di-
kalangan pembesar-pembesar . Dengan keujudan sistem kapitalis menyebabkan 
golongan-golongan yang mempunyai tanah ini mengupah buruh-buruh (orang-
orang yang tidak bertanah) dengan sistem kcwangan . Dart si s lcm kapilali s 
ini juga tanah mempunyai nilai yang tinggi menyebabkan orang-orang yang 
kekurangan wang menjual tanah- tanah mereka . Dari sini pclanl-petani 
kehilangan hak milik mereka . Kehilangan hak milik , bermakna mereka 
terpaksa menyewa tanah- tanah untuk pertanian . Dan ini mendedahkan mereka 
kepada bebanan hutang penyewaan. (l) 
Ungku Aziz( 2 )pula menekankan bahawa orang-orang Melayu 
berada dalam kemiskinan disebabkan oleh kehldupan mereka yang terbiar, 
daya pengeluaran yang rendah dan penindasan ke ates petani kerana sistem 
perniagaan monopoli-monopsoni . 
Drong-orang Melayu yang bekerja sebagai petanl alau nelayan 
sukor unluk rncnomlJoll cJuyo ponqoluaran mereka kerana lidak ada modal . Dalam 
(l) Syed llu!J ln 1\11 - land Concentralion and Poverty among the Rural 
Molnyo , Jin 19/? 
(?) Ungku 1\1 17. - Pover ty and Rural Dcvelopmenl - 1964 
... .. 24/ 
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masa yang sama kekurangan modal mereka ini tidak mendapat bantuan dari 
mana-mana pihak. Orang-orang melayu yang menjual barang-barang pengeluaran 
rnereka kepada orang-orang tengah terpaksa menerima harga yang ditawarkan 
kepada mereka kerana mereka tidak ada pilihan lain lagi untuk mendapatkan 
wang . Jadi , di atas ketiga- tiga faktur inilah mereka ditindas . 
Selain dari Syed Husin Ali dan Ungku Aziz , pengkaji barat 
juga telah mengkaji kemiskinan dikalangan orang-orang Melayu . Diantara 
mereka ialah Swift dan Parkinson . 
Parkinson(l)menegaskan bahawa kemiskinon dikalangan orang-
orang Melayu adalah kerana orang-orang Melayu masih kuat berpegang kepada 
adat lama dan dolam pekerjaan mereka , mereka menjaga keharmonian alam. Orang 
Melayu juga mempunyai sikap yang tidak ingin maju dan suka menyerah kepada 
nasib . Agama Islam juga menyebabkan orang-orang melayu berada dalam kemunduran . 
Swi ft( 2)menyetujui pendapat Parkinson . Dan beliau menyetakan bahawa. 
"Malays is prone , after receiving a setback , and 
say Lhal he 11as no luck , that it is the will of god" 
Orang-orang Melayu juga lidak mahu rnenerima perubahan . Walaupun perubahan 
1Lu unluk komajuan ekonoml moreka . <3) 
( l ) r rkln~on O.K. - Ncn-E.conom.lc I clot in Economic Retardation of 
lhu Rurul M lo~ , Modurn AhiO ~ludtos (London) - 1967 
( 7) ':)wi I L M. G. - Lconom l e Cont.:or1L r ti ori and Malays Peasant Society , 
do Loin Soc lo l Orgon i LO Uon, F'reedom M. London , 1967 
(J) lbid 
.... . 
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Pendekatan kebudayaan yang dinyatakan oleh Parkinson dan 
Swift mempunyai kelemahan-kelemahannya . Dan ini dapat dilihat pada hujjah 
yang diutarakan oleh Dr Syed Naguib Al-Attas . Bahawa Islam itu mementingkan 
kemajuan . 
"change , development and progress , according to the 
Holy Prophet (may God Bless and give him peace)~l) .. 
Faktor- faktor kemiskinan dikalangan masyarakat luer bander 
seperti yang dinyatakan oleh Swi ft dan Parkinson walaupun ada kebcnarannya 
tetapi ia bukanlah faktur- faktur utama . Banyak faktur - faktur yang l ebih 
utama seperti kekurangan tanah, modal , teknologi , pelajaran dan lain- lain 
lagi yang menyebabkan masalah kemiskinan masyarakat luar bander berterusan. 
Di Malaysia penduduk luar bander yang bekerja sebagai pesawah 
dan nelayan adalah golongan yang paling kelara kem1sk1nan mereke . waleupun 
petani mendapat subsidi , tetapi pemberian itu tidak seimbang dengan saraan 
hldup yang semakin tinggi , lebih- leblh lagi dalam menghadapi tekanan inflasi 
dan kemelesetan ekonomi . Den kemlskinan lnl tidak berekhlr dengan terkawalnya 
herga pad1 den berab moreko . 
(1) Llhol Anwar Cbrohim - ~ minor KHmiskJnan Luer Bandar , Mohamad Naguib 
Al-1\U ... Pro llml n 1ry ll1ou~1l1l on Uio Nulu1e of knovdedge and the 
do rt n U on nntl /Um1 ~ f Ltluco Lion pudo l - 8 /\pril 1977 - hal 13 
. . ... 26/ 
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Walaupun ekonomi -ekonomi baru t erus berkembang tetapi pertanian 
sara diri atau secukup hidup diteruskan di kawasan-kawasan l uar bandar. 
Hasil pertanian dijual kepada orang-orang di bandar yang memproses hasil 
pengeluaran tersebut . Golongan-golongan inilah yang rnempengaruhi ekonomi 
luar bandar . 
Dalam bidang pengeluaran di kawasan luar bandar ujud juga 
institusi pawah yang membahagi dua hasil pengeluaran . Disamping sewaan dan 
upahan , pemilik-pemilik tanah kadang-kala tidak bekerja hasll darl ins lilusi 
ini . Mereka mendapat pendapatan dari penyewa-penyewa yang Lidak berlanah. 
Peraih , pemborong den pekedai adalah orang yang menghubungkan 
pengeluar dengan pengguna di bandar dan luar bandar. Dan kadang-kala tuan 
tanah , peniaga dan peminjam wang di luar bandar adalah di jalankan oleh 
orang yang sama . 
Golongan-golongan petani tidak sahaja mengalami penindasan 
dari pemilik taneh , orang t engal1 dan peminjam wang , telapi juga dari 
pemodel-pemodaJ asing den temp.i tan . Tetapi penindesan yang mereka lakukan 
tidak secara lengsL1no, te~apl merskaloh orang yang mengaut keuntungan dan 
membawo sebahagtor1 busnr koluar nogara . Mer ckaloh yang mempengaruhi harga 
posoran l) 0\' 91l(J01l p nuolU8.l'Rn Lani, 111 \J ll J lul1kan hingga menyebabkan 
purn.lepa t nn µt l on I L Ldnk Lo Lnp chm • urlnul<a 11 kc Lehap yang pal ing r endah . (1) 
( L) Sy d llusln /U i - Kcmlskj nan dari Per spckti f Sosi ologi dal am ~ ........ -
Kcrnisklnan l u r Bon~or (J 983 : Alor Star) 
- - - -?7 / 
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3. Kesimpulan 
Berdasarkan perbincangan-perbincangan dapatl ah dil ihat bahawa 
kemiskinan bukanlah hanya ketidakmampuan untuk memenuhi keperl uan asasi 
sahaja , tetapi juga keadaan ketidakseimbangan dari segi sosial dan ekonomi 
iaitu golongan lapisan bawah tidak mendapat peluang-peluang ekonomi seperti 
golongan-golongan lain . 
Di dalam menghuraikan kemiskinan , berbagai-bagai pondekatan 
telah disentuh , tetapl dalam membincangkan kemiskinan orang-orang Mclnyu , 
pendekatan struktural dan kebudayaan leblh dltillk-beratkan . 
Penulis barat lebih melihat dari pendekatan kebudayaan , 
seperti menyentuh aspek-aspek agama , adat dan lain- lain yang menyebabkan 
kemiskinan dikalangan orang-orang Melayu . Tetapi pengkaji-pengkaji 
tempatan mel ihat dari pendekatan struktural seperti Syed llusin Ali dan 
Ungku Aziz . 
Kemisklnan dikalengan orang-orang Melayu adalah ikutan dari 
sis tern feudal. Penumpuen pcmlllkan lanol1 poda Pcmbeso r . Ditambah pula dengan 
kedatangan sistem kop1talls yong somakin menindos golongan mosyarakat luar 
bondor . Pcrubol1011 ukonomi • Ot'O di rt kupucio ukonorni pcrdagongan sejak kedatangan 
kolontol mcngoklbnll<on 5etlop golongon masyorakal cuba mendapatkan keselesaan 
hidup . 
Dolam usnt'lo-usol'lo mondapatkon wang lnl orang-orang Melayu 
. .... 28/ 
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t erutamanya , bekerja keras untuk mengejar kemajuan dalam ekonomi kapi talis . 
Ada diantara mereka (orang Melayu) yang menjual tanah unt uk mendapatkan 
wang tunai . Keperl uan wang ini disebabkan ditimpa kemalangan , menyekol ahkan 
anak-anak dan lain- lain sebab . 
Apabila tanah semakin sempit , ditambah pula dengan faktur-
faktur kekurangan modal , kekurangan pelajaran , t eknol ogi dan Jain-loin 
kekurangan , maka penduduk luar bandar amat sukar keluar darlpada gari s 
kemiski nan sehinggal ah ke hari ini . 
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OAB 111 
1. Tingkat Persekolahan 
Tingkat persekolahan adalah faktor penting dalam menentukan 
hidup individu. Maju atau t i dak sesuatu tempat itu juga dilihat dari 
pendidikan yang diterima oleh individu- individu di tempat itu . 
Dalam masyarakat luar bandar di Malaysia memang pendidikan 
persekolahan masih lagi ketinggalan jika dibandingkan dengan penduduk bander . 
Di bawah ini jadual yang menunjukkan perbandingan peratus persckolahan 
diantara bander dan luar bandar . 
Jadual 3 : 1 Tingkat Persekolahan 
TINGKAT PELAJARAN . LUAR BANDAR BANDAR 
Liada pendidikan formal 36 . l 30 .8 
pelajaran rendah 60 .2 59 . l 
menengah rendah 2.6 6.9 
menengah atas 0. 5 2.4 
pelajaran tlnggi o. l O.J 
lain-loin 0.5 0 .5 
JUMLf\11: 100 .0 100 .0 
IJ0 11ttu11 tHl<n lononn l• 1 rumnh rnt sk1n rncng1kut tarof pc lajeran 
bond t don luor bondnr , 1976 
Sumbur: Ronctmgon Ma taysia Keempat - Kuala Lumpur , 1981 
.. ... . 30/ 
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Tingkat pelajaran juga menentukan taraf hidup . Sal ah satu 
faktor yang menyebabkan taraf hidup penduduk luar bandar l ebih rendah dari 
penduduk bandar adalah juga kerana pendidikan yang diteri ma oleh mereka . 
Kemiskinan yang melanda orang-orang luar bandar ialah kerana taraf pendi dikan 
mereka yang rendah . Jadual di bawah menunjukkan peratusan kemiskinan 
mengikut tingkat pelajaran di Semenanjung Malaysia . 
Jadual 3:2 Tingkat Pelajaran dan Kadar Kemiskinon mcngikut 
Tingkat PelaJaran di SemenanJung Malaysia 
Peratus Kemlski nan Menglkut Ti ngkat Pelajaren 
TINGKAT PELAJARAN . BANDAR LUAR BANDAR 
tiada bersekolah 37.0 69 .4 
tidak tamal sekolah rendah 32 .S 60 .9 
tamat sekolah rendah 26 . ) 54 .6 
tamal sek men rendah 12 .4 25 .5 
tamat sck men etas 6 .4 8.7 
SPM den yang lebih tlnggl 2.8 4 . 1 
Sumbor : Roncon~1on Mnl oy•.1 o Kul lgo - ho 1 190 
Unrl Jockml tll nL 'J , poroluz kcm1':;k1non di luar bandar adalah 
leb U1 Lin!) JI J lko c.Jibondi nokun dcngon bander . l ni adalah k~rana ramai 
btlanqo11 ~t I wo~ n lu r bnndor yang tidak bersekolah dan berpendidikan 
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rendah , lebih kurang 69.4% kemiskinan berlaku di luar bandar . Sebahagian 
yang telah dikatakan tadi bahawa golongan yang tidak bersekolah lebi h 
ramai di kawasan luar bandar dari kawasan bandar. 
Dalam kajian pengkaji di kampung yang dikaji , data-data yang 
sama didapati . Penduduk di kampung ini yang 74% dari mereka hanya tamat 
sekolah rendah . Di sini telah dapat dilihat bahawa pendidikan di kampung 
ini sama dengan lain-lain kampung yang terdapat di Malaysia ini. Dari 
jadual di bawah dapat dilihat bahawa kenyataan di atas ada kebenorannya . 
Jadual 3:3 Tingkat Pelajaran Responden 
TAHUN PERSEKOLAHAN BIL RESPONDEN PERATUS 
tidak sekolah rendah 5 10.0 
tarnat sekolah rendah 37 74 . 0 
tamat sek men rend ah 4 8 . 0 
tamat sek menengah 2 4. 0 
tidak bersekolah ? 4. 0 
JUMLAll : 50 100 .0 
~umbur : So I 2u ltdlk 
D d poncJidikan mcmpengaruhi ekonomi dan lain-lain(l)aspek 
(l) D!Lorangkor d l 1Y11 bab yang berikut . 
. ... .. 3 ll 
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kehidupan masya~akat . Menyedari hal ini orang-orang kampung telah menghantar 
anak-anak mereka ke sekolah yang lebih tinggi supaya ekonomi mereka bertambah 
baik . Data yang diambil dari anak-anak responden yang sedang belajar 
menunjukkan kemajuan yang agak membanggakan . Dari kajian-kajian yang dibuat 
oleh pengkaji , tidak ada anak-anak responden yang tidak bersekolah setelah 
berumur 7 tahun . 
Jadual 3:4 Kemudahan pelajaran anak-anak responden 
JENIS SEKOLAH 
Sek Rendah 
Sek Men Rendah 
Sek Men Atas 
lns t Pengajlan Tinggi 
Sumber : Seal selldlk 
BI LANGAN 
47 
22 
32 
2 
PERATUS 
46 .0 
21.0 
31.0 
2.0 
Pengkoj l hanyo mencatil bilongon yang dicapal oleh anak-anak 
responden yong sedong bolojor ~ohoJa . Dori lOJ orang anak-onak responden 
yang i.,ocJong boh1J r ~01:ornol J? orur'tJ (jl%) :.,udong mcnunlut poda per1ngkal 
s ko loll mun •no I ~ L ' . Jurn l al' •11Jpu r Lt I nj ado lah scsua tu yang agak 
mumlh1'.k~ n kPpndn !JU'.1l bu h k mpu11u . Dhiornptny 1 tu J orang dor1 anak-anak 
tospor'\dcn rnt.munlul di !u r noyorj . 8 orang logj tclah tamat dari institut 
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pengajian tinggi (tidak dicatit dalam jadual tersebut) t empatan dan luar 
negeri . Selain daripada yang dicatit dalam tulisan ini ada beberapa orang 
lagi anak-anak responden yang telah bekerja dan mendapat gaji yang agak 
lumayan hasil dari pendidikan yang mereka dapati. 
2. Umur dan Status Perkahwinan 
Dilihat dari segi status perkhawinan dikalangan responden-
responden, didapati bahawa 68% terdiri dari keluarga yang hersuaml-isLeri , 
22% adalah janda yang hidup bersama dengan anak-anak dan 10% adoloti dude 
yang tinggal berseorangan atau tinggal dengan anak-anak dan saudoro-mara . 
Dari segi umur dari 50 orang responden yang ditemubual , 
seramai 17 orang yang berumur lebih dari 56 tahun iaitu 34%. Hanya 3 orang 
yang berumur diantara 31 hingga 40 tahun . Mereka lebih kurang hanya 6% 
dari responden yang dikaji. Keterangan-keterangan dapat dilihat dari 
jadual berikut : 
Jadual 3:5 Urnur responden 
UMUR BILANCl\N 1ESPONOCN PERATUS 
2!> - JO 0 0 
Jl - J' J 2.0 
J6 - 110 ') Ji.O 
Ill - /1 !> I 14 .0 
116 - !>O u ?6.0 
~l - !>!> 10 20 .0 
lob!h dr !>6 17 34 .0 
JUMLAtl : 50 orang 100.0 
Sumber : Seal selidik .... . 34/ 
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Responden yang ditemubual terdiri dari ketua- ketua rumah . 
Di kampung ini amat kecil bilangan ketua rumah yang berumur 25 hingga 
30 t ahun tinggal di kampung . Oisebabkan kecilnya bilangan mereka ini , 
mereka tidak termasuk ke dalam sample pengkaji kerana metode yang 
digunakan ialah pilihan raNak. Bilangan ketua rurnah yang berumur diantara 
30 an dan 40 an tahun kecil bilangannya , jika dibandingkan dengan responden 
yang berumur lebih dari 50 tahun . Kekurangan ketua-ketua rumah yano muds 
tinggal di karnpung adalah disebabkan perpindahan mereka ke bandar. Mereka 
mencari pendapatan di bandar-bandar dan mengirimkan wong kepada tbu l)apa 
yang tinggal di kampung . Dengan yang demiklan golongan tua yang ramai 
mendiami kampung. 
Kenyataan ini dapat diliha t apabila ramai diantara ketua-
ketua rumah yang berumur lebih 50 t ahun inj menerima wang kiriman dari 
anak-anak mereka . Bila ditanya tempat anak-anak mereka bekerja , me reka 
menyatakan di lpoh, Kuala Lumpur den lain-lain bandar di Malaysi a ini . 
Kajian dari Yusuf Suratman(l)menunjukkan bahawa dlkalangan 
penghijrah-penghij rah bandar (terutomo dari tuor bonder) adal ah terdlri 
dari kelua-ketuo ru111.1h yano berumur 20 on hlngga 30 an tahun . 
(1) Yusuf Surolmon - resis M.A. , Kcmisklnan dikalangan Masyarakat 
llondnr, l unpunn •Joli nm1on- 1 l I n~oo11 di bandoc Johar Bharu 
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Jadual 3:6 Tingkat Umur Ketua Keluarga Setinggan (bandar) 
UMUR (TAHUN) BI LANGAN PERATUS 
26 - 30 62 25.9 
31 - 35 55 23 .0 
36 - 40 39 10 .3 
Lil - 45 33 13.8 
116 - 50 31 l3. 0 
l ebih 50 19 7.9 
JUMLAH : 239 100 .0 
Jadual dari kajian oleh Yusef Suratrnan itu ada kaitannya 
dengan jadual darl kajian pengkaji . Tidak ada bilangan ketua rumah yang 
berumur 20 an tahun adalah kerana penghijrahan ke bandar-bandar. Ini 
dapat dibuktikan dari kajian Yusef Suratman iailu 25 .9% dari 239 orang 
responden adalah berumur antara 26 hingga 30 tahun . Dan hanya 7 . 9% sahaja 
yang berumu1 leb]1 dari 50 Lahun. Hal inl berlentangan dengan umur 
penduduk di kawa~on lernpot kojian pengkaj! , khususnya dan luar bender , 
urnumnya . lo L Lu hor'lyn o li1n~HJU J~ LJOl11Jo pcnduduk yang berumur 25 hingga 
}5 Lahun sudongkon 11% b~o1 yong burumur lcbih !>O Lahun. 
:.s . Lalor Lll.:lok HKJ KuqloL 1n l.konomi 
52~ dari ro~pondcn yang dikaji tidak mempunyai pekerjaan 
..... 36/ 
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tetap . Ada diantara mereka yang tidak mengetahui jumlah pendapatan bulanan 
mereka kerana sukar menjumlahkan pendapatan dari berbagai-bagai pekerjaan 
yang dilakukan . Tambahan pula mereka tidak melakukan pekerjaan yang sama 
pada tiap- tiap bulan tetapi pekerjaan yang berlainan. Walau bagaimanapun 
pekerjaan yang sering mereka lakukan sahaja yang dicatit . 
Hal seperti di ates dialami oleh penoreh-penoreh getah dan 
buruh kasar (buruh kontrek) , terutama sekali ketika musim hujan . Buruh 
kontrek dan pekebun kecil getah tidak dapat bekerja , make mcrcko pun 
mencari pekerjaan yang dapat menarnpung pendapatan rnereka , sepcrti mengambil 
upah , menerangkan tanah baru dan lain- lain pekerjaan . 
Bagi responden yang berpendapatan tetap seperti yang bekerja 
dengan kerajaan dan swasta serta peniaga, mereka menumpukan sepenuh masa 
kepada pekerjaan mereka . Pendapatan mereka juga adalah hasil dari pekerjaan 
mereka yang utama itu . Tambahan pendapatan juga didapati dari anek-anak 
yang mengirim pada tiap-tlap bulan dan dari pekerjaan sambilan . 
Pekerjaan sambilan yang dllakukan oleh yang berpcndapatan 
tetap den penorch gelah ioloh menanam jagung, pisang den sayur-sayuran . 
Hosil-hasll dnrl nnomnn lnl ocio loh djjwoJ , dbodokahkon den dimaken 
t.okoluerqo. P korjuon s mbilon ini dlbuul $ '11lala-mata unluk mengurangkan 
po rbo 1 onjnon r1npu r dnn rnor1ornb hkon '.;fld l k 1L pcindapo tan . 
Se lnln dor1 borcucuk tanam bagi mateka yang mempunyai sedikit 
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modal pada tiba musim buah-buahan , mereka akan membel i buah-buahan dari 
orang-orang kampung dan menjualnya di bandar yang berhampiran (iaitu 
bandar Kual a Kangsar dan Kerai) . Dari sini mereka akan memperolehi sedikit 
keuntungan untuk meneruskan perniagaan . Apabila musim buah- buahan berakhir, 
mereka kembal i menumpukan kepada pekerjaan asal mereka . 
i. Tajuk: Jenis Pekerjaan dan Keadaan Kerja 
Jadual 3:7 Jenis Pekerjaan Responden 
JENIS PEKERJAAN BI LANGAN PERATUS 
Buruh Kasar 6 12 
Peniaga 7 14 
Kerja Pejabat 2 4 
Pemandu 3 6 
Jaga/ Peg Keselamatan 3 6 
Bertani/ Penoreh 
getah 20 40 
Bersare 4 8 
Tidak bekerja 5 10 
JUMLAH : !>O 100 
~umber : Sool solldlk 
Oort jaduol dJ otas , bilangan petan! alau penoreh getah 
adalol') yong Lcr mo l ~akel 1 bilangannya. Mereka terdi ri dari 40X dari 50 
. .. . . }8/ 
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orang responden . Narnun begitu rnenoreh get ah ini tidaklah menjadi sumber 
pendapatan yang utama . Mereka menoreh getah jika tidak ada pekerjaan lain. 
Jika ada peluang bekerja sebagai buruh binaan maka mereka akan mengarnbil 
peluang ini. Atau rnengambil upah menebang , menebas tanah orang yang lebih 
berkemampuan. 
Penduduk kampung ini tidak menjadikan getah sebagai pendapatan 
yang utama , kerana harga getah adalah murah , iaitu 60 sen 1 kg . Pendapatan 
penoreh getah ialah lebih kurang $100 .00 hingga $300 .00 sahaj~ , iajtu 
l ebjh kurang 5 hingga 15 kg sehari . rambahan pula getah tidak ditoreh l<alau 
hujan turun kerap-kali dalam satu bulan , menyebabkan pendapatan sukar 
mencapai ketahap yang dijangkakan. 
Penduduk kampung ini yang mendapat pekerjaan tetap dan gaji 
tetap tidak menghadapi banyak kesusahan walaupun hujan turun sepanjang 
bulan . Mereka i ni ialah pekerja yang makan gaji dcngan kerajaan atau swas ta . 
Begitu juga dengan yang bersara . Keadaan rumah den perkakas rumah orang 
makan gaji adalah lebih baik dari penoreh getah tadi . Mereka ini terdiri 
dari lebih kurang 12% darl responden. 
nuruh l<a ~01 • der1 pen loge Juga U deklah sescnang orang-orang 
yang mukan goj i don t lda~ pule sesusah penorch g~lah . Mereka ini berkeadaan 
sedurhono dorl ' ql k01)1Clupon morol<u J lko cJ1bond1ngkan dengen golongan yang 
prartorno clnn k dun l oc1l. Murcko m13rupokan 1)% dari jumlah responden . 
"'l O I 
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5% lagi adalah golongan yang tidak bekerja . Mereka ini 
terdiri dari golongan-golongan tua yang berumur lebih dari 50 tahun . 
Mereka mendapat wang dari kiriman anak-anak atau tinggal berhampiran 
dengan rumah anak-anak, pakaian dan makanan dibantu oleh anak-anak mereka 
yang telah berumahtangga . 
ii . Jenis Pekerjaan Sambilan 
Penduduk yang mengerjakan kerja sambilan adalah burlujuan 
untuk menambahkan pendapatan . Mereka kebanyakkannya terdlri darl ncnorch-
penoreh getah .{l)Apabila ada kesempatan penoreh-pcnoreh gctoh mcnonem 
jagung , pisang dan sayur- sayuran di tanah- tanah mereka yang terbJor ataupun 
di tanah orang lain. Kebanyakan kawasan tanaman jagung dan pisang ini 
ditanam disekitar tebing Sungai Perak, kerana ditepi tebing sungai ini 
tidak boleh didirikan rumah. 
Selain dari bercucuk tanem jagung dan pisang ada juga 
diantara mereka yang berniaga . Kebanyokan dari mereka yang berniaga ini 
menjalankan perniagaan buah-buahan, apabila tiba musim buah-buahan. 
Peniega-peniaga lni membeli buah-buahan dari penduduk kampung yang di-
Persek llaron den m njuol riyn kij bendar Kualo Kangsar . Tetapl apabila muslm 
buot1-bunhon burokl"ll r m r l<tt l<cmbelt kt•potlo kcr jo asal mereka . 
( l) i;ctmo 1 p 'l<crJ inn ulomo •,oµorll yunq d1 Lcrongkan dalam tajuk 
Jtinl~ flckor juun cJrin kumJmm korja . 
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Ada diantara penduduk kampung yang tidak mempunyai kerja 
sambilan kerana mereka menumpukan sepenuh masa kepada perniagaan, makan 
gaji dan lain- lain pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan ini menyebabkan mereka 
tidak ada masa untuk bekerja bagi menambahkan pendapatan . 
Jadual 3:8 Kerja Sambilan 
JENIS KERJA BI LANGAN PERl\TUS 
Bertanam sayur 
pisang atau jagung 10 20 
Berniaga 4 8 
Menangkap ikan 2 4 
Mengambil upah 3 6 
Bertukang 2 4 
Tidak ada kerja 
sembilan 29 58 
JUMLAH : 50 100 
Deng an sebab l tu tali maka penoret1 geLeh merebul pcl uang menger jakan mana-
mono pekcr jnon yang lmli h mendolongkon ncndopoLan . Bila tidak ada peluang 
bo ru l ol'l m 'rul<o mcno ruh tJ Loh un Luk muntlopo Lkcm wung. 
ll 11 111 ~1on ynnu mokon qoj 1 subogo.t pckor Ja pejabat, pemandu , 
punJoon ko~ulomn lon dan bucuh kosar , monjadikan pekerjaon in! sebagai kerja 
Lol p m roko . Mcroko Ltcinklah monoreh ~tah sebagaimana golongan yang 
... 
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pertama tadi . Ini adalah kerana mereka mempunyai gaji tetap tiap- tiap 
bulan . Golongan yang makan gaji ini 28% dari pekerja- pekerja lain . Mereka 
i ni ada yang tinggal di kampung (berulang-alik ke tempat kerja) dan ada 
yang tinggal di bandar (seperti Ipoh dan Taiping) 
10% dari i:;enduduk yang dikaji terdiri dari penduduk yang 
tidak ada pekerjaan. Dengan erti kata mereka ini tidak bekerja untuk 
mendapatkan pendapatan . Pendapatan yang mereka dapati dari klriman anak-
anak atau dari ahli keluarga yang bekerja . Mereka kebanyakkannya orang-
orang yang berumur leblh dari 60 tahun . 
LU. . PencJopot.on dDn Pemilikon Hnrtu 
Sumbor pondopatan yang utnmo ko luargo-koluargn di knmnung 
ini ialah pekerjaan tetap ketua keluarga . Disamping itu pendapatan keluarga 
juga d1pcrolehi dari kerja-kerja sambilan yang dlbuat. Selain dari itu 
pendapatan juga didapall darl wang kirlinan unak-anak alau ahli kuluarga 
yang lain . 
Jlko dilelJLi dalom Joduo1 d1 bowoh 5?% daripada penduduk 
kamµun~ 1nl mcmpunyo1 pundapnlon onLorCl 100 hingqa 300 ringgit . Hanya 8~ 
yanQ borponclopnluri tml nrn !>no hingga /UO r1ngg1t. Pondapatan anlare 300 
hinoo 1100 rtnqq H dJ dop L1 ?2% dnr l ;o oronrJ penduduk kampung inl. 
S \lmq l m rltl ytinq l l tth d I LP1'011l1k1111 l.nd I lmlu1w mojol l 1 da1 i pcnduduk 
k mpwiq IJorplmdopnL 1n 4tilOU . OO t1lnggo $JOO . DO kLJ1 ana m&rcka menl.JllPukan 
port1nL1nn kopada l<urjo-kurjo yong tidok Lo tap . Seseorang responden hanya 
. .. . 42/ 
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menoreh getal1 jika tidak adR peluang- peluang kerja yang lain .Namun begitu 
la tetnp menjadikan menoreh getah sebagai sumber pendapatannya yang utama . 
Jndunl .3 :9 rendaµalan Responden 
JUML/\H PEt lDAPATAtJ (t) BILAIJGAU Pr:H/\ I US 
!<urang dari Ll00 .00 511 18. (l 
101 - 200 15 )0 . 0 
201 - 300 11 ?.2 .0 
301 - 1:00 I l /1 . 0 
1101 - 500 7 111 .0 
501 - 600 2 11. 0 
601 - 700 2 /1. Q 
l.Cllil1 dot I 700 ? 11. 0 
JUMU\11 : !JO 100 . 0 
Sumbc1 : Soal selidlk 
Hu pond n yar'g m ndnpot pcnaopolon kurang d Ii 100 adolan 
meno rch qe toh •t llono l {:IC Loh hcl<u ( buku) . Mr 1 •I< 1 m ·nm eh o Lah hanya 
~ombilon ~1'1nj l<•1nr11 rncrel<.1 mc·rul.ip.it w11no klrlman da1i anak-onak atau 
cl 11 I mol -111111 ywH1 l l11111nl .u111m.il1 . lr>I npl pcr1d 1pFJtO" mPreko d1k1ra Clari 
I l 111jn 1111 r r!l<n r.uhnj(I nl.111p1u1 1111 .11np111· tlnrl Id r11t1rm mu1cka • 
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Ada diantara responden yang berpendapatan sehingga $500 .00 
hingga $700 .00 . Mereka lni adalah yang bekerja makan gaji di pejabat atau 
pemandu- pemandu j abatan kerajaan serta buruh kasar yang telah lama 
bekerja . Pendapatan tetap mereka ditambah p..tla dengan kerja- kerja sambilan 
seperti mengambil upah dan bertukang. Selain dari mereka ini pesara-
pesara juga berpendapatan antara $500.00 hingga $700 .00 . Pesara- pesare 
ini antaranya terdiri dari guru , polis dan tentera . 
Jadual 3:10 Pendapat an yang didapati ol eh responden dari 
swasta dan keraJaan dan kirlman anak-anek dan 
ahli keluarga yang lain 
8/\NVAK ($) Bl LANGAN PERATUS 
0 - 50 28 56.0 
51 - 100 8 16 .0 
101 - 150 6 12.0 
151 - 200 j 6.0 
20 l - 250 2 
'' · 0 
2!>1 - JOO ) 6.0 
JUML/\1 1: !>O 100.0 
':iumllt t' : <;oo L ~ l 1u1 k 
• ••• •• Ah/ 
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Untuk melihat kemiskinan sesebuah keluarga itu kita perlu 
melihat sejauh manakah penduduk kampung ini dapat menikmati keperluan asas . 
Ini adalah kerana ada diantara ahli- ahli sosiologi(l)mengukur kemiskinan 
dengan melihat keperluan asas yang ada di dalam rumah seseorang . 
Jadual 3: 11 Kemudahan rumah yang dimiliki dalam peratusan 
JEN IS BI LANGAN PERAfUSAN 
Kereta 5 2 .1 
Motosikal 15 6.3 
Kipas Letrik 31 13. 0 
Peti Air 21 8.8 
Televisyen 38 16. l 
Set Kusyen 38 16.0 
Mesin Jahil 32 13. 5 
Dapur gas l.S 5.5 
Oapur minyak 39 16. 5 
Sampan ,, l.6 
-ti 
JUMU\11 : ?.SG 100 .0 
l . (n)5yocl 11u1)i n Al 1 - /\upok • o•li olotJlkn l cJolom kern1sk1nan luar bandar di 
d 1l m :lt:mlnur kym l :.!dqun lum· lwndur 0 98.S : Alor Star) 
(IJ) KomoJ ~ul lt) -.. Kor1 ;)op Oofin ts.t tJon P_~1E<ura'l Kc.-mj c;kinan di dalam 
seminar kcmiskJoan luor bgndnr (L983: l\lor Slar) 
(l ) Don loin-lain pt.)m1 li son Lon tang pengukuran kem! s.kinan 
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Sumber : Saal selidik 
* Jumlah yang lebih dari SO kerana ada diantara responden 
yang mempunyai lebih dari satu kemudahan rumah. 
Dari jadual di atas ada diantara responden yang memiliki 
kereta . Mereka ini adalah terdiri dari pesara-pesara yang dahulunya bekerja 
sebagai guru atau tentera . Rata- rata mereka mempunyai berbagai-bagai 
kernudahan rumah walaupun pendapatan rnereka kurang dari i3oO . OO . Apabi la 
ditanya tentang kernampuan mereka , mereka menyatakan bahawa kemudahon-
kemudahan itu perlu disamping ' ingin merasa ' . 
Walaupun demikian ada diantara responden yang tidak mempunyei 
apa-apa kernudahan yang dicatit di atas . Seramai tiga orang responden yang 
semata-mata rnempunyai dapur kayu dan katil sahaja di rumahnya . Dua orang 
responden lagi hanya mempunyai dapur minyak sahaja . Walau bagaimanapun 
karnpung ini telah lama (lehun 60 an) menlkmati kcmudehen air dan elektrik, 
tetapi ada lagi penduduk kempung yang belum mendapat kemudahan tersebut . 
Dua buah rumah yang belum mendapat kedua-dua kemudahan itu . Walaupun 
mereka Lc~ah menelap di kampung ilu selomo µuluhan tehun . 
s loin dortpotlo kernL1dt1l1on yur1g di cJ po 1 di daJom rumah mereka, 
kornts1<1nnn dll<nlnngon mosyernk L lunr bandor juga diukur melalui tanah yang 
•.• . . 46/ 
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dimiliki oleh mereka ~l) Orang-orang yang mempunyai tanah dapat menggunakan 
tanah mereka untuk pertanian atau menyewakannya . Ini dapat menambahkan 
pendapatan mereka . Sebaliknya orang- orang yang tidak memiliki tanah atau 
mempunyai sedikit tanah terpaksa menyewa daripada orang yang mempunyainya. 
Ini tidak sahaja semakin rnengurangkan pendapatan mereka tetapi mungkin 
terlibat pula dengan hutang penyewaan . Oleh yang demikian Syed Husin Ali( 2) 
mengukur kemiskinan dari tanah yang mereka miliki . 
Di kampung tempat pengkaji membuat kajian , 48% dnripado 
50 orang responden yang rnemiliki tanah kurang dari seeker hingga 3 ckar 
sahaja . 30% yang memiliki 4 hingga 6 ekar dan 22% lagi mernpunyai 7 hingga 
9 ekar . 
Dalam kajian pengkaji di kampung ini , tidak ada responden 
yang memiliki lebih dari 10 ekar tanah . Ada seorang responden yang 
menyatakan ia pads suatu ketika dulu memiliki leblh dari 10 ekar taneh , 
tetapi kini sebahagian dari tanah itu dijualnya . Dengan wang tersebut 
dibellkan rumah sewa den separuh dirnasukkan ke dalam saham . Belieu berbuet 
demikian kerona tanehnya itu tiada slapa yang mengerjekannya, kerana anak-
anaknye bekerja di bender . ranah itu tidek mengoluarkan sebarang hasil, 
lelu dJ juoll<onnyo , do1· j l'Ull\01' sewo yono dibc: 1 J pcndopa Lanny a berlambeh . 
( I ) Syocl llu•l \ 11 /\11 - Apo ErL1 Pu111l.Ju11£JUnon , Oe:won Bahasa den Pus taka , 
1<.L. 19/G 
(?) Ibid - hol l/ 
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Jadual 3:12 Jadual Keluasan Tanah Responden 
KELUASAN (EKAR) BILANGAN 
l - 3 24 
4 - 6 15 
7 - 9 11 
JUMLAH : 50 
PERATUS 
48.0 
30 .0 
22 .0 
100 .00 
Faktur pendidikan juga menjadi faktur dalem mcmpcngaruh1 
ekonomi sesebuah rumah-langga juga masyarakal. Kampung tempal pcngkaji 
membuat kajian 74% (rujuk jadual Tingkat Pelajaran Responden) dori 
responden hanya tamat sekolah rendah dan 48% (rujuk Jadual Pendapatan 
Responden) dari mereka mendapat pendapatan sehingga $200 .00 . Hanya 4% 
sahaja yang berpendapatan $600.00 hingga $700 .00 . Hal yang sama dapat 
dilihat dalam kcdua-dua jadual di bawah. 
Jadual 3:13 Tingkat Persekolahan 
TlNGKAf PELl\JARAN LU/\R B/\NOAR (~) BANDAR (~) 
1 l odd p 'lojoron fotrnol .SG . 1 .so . 8 
Pl j rnn R'nd h 60 .2 59 . l 
Men 'nyot1 Hond 11 2.6 6 .9 
M nPnq t1 I\ lo., 0 . 5 2. 4 
Pt1 l 1jt1 run Ttnqqt o. 1 0 .3 
Ln l n-l 11 1\ o. !> 0 .5 
JUMLAH : 100 .0 100. 0 
.. .. . ll8/ 
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Peratus dikalangan ketua isi rumah miskin mengikut 
taraf pelajaran bander dan luar bandar 
Sumber : Rancangan Malaysia Keempat , 1981 
Jadual 3: 14 Tingkat Pelajaran dan Kadar Kemiskinan 
Mengikut Tingkat Pelajaran Semenanjung Malaysia 
TINGKAT PELAJARAN 81\NDAR (%) LUAI< 01\NDAR (%) 
Tiada .57 .0 69 .4 
Tidak Tamat Sek Rendah 32 .S 60.9 
Tamat Sek Rendah 26 .3 54 .6 
Tamat Sek Men Rendah 12 .4 25 .5 
Tamat Sek Men Atas 6.4 8 . 7 
SPM ke atas 2.8 4. 1 
Sumber : Rancangan Malaysia Ketlga hal 190 
P. Town~hend(l) mcnyeLaken bahowa simpanan juga adalah harta 
yen~ cllki ro tJu I tlm 111 nqul<ut rnnsaJ ah kcrn! sl<lriari . Sumok 1 n benyak simpanen 
e oronq mok 1 tu dJkir1 ~rbogaJ oronq yona mcmpunyoJ nllai harta yang 
ban yo I< dan b 1q t t ll pu l 11 •1ub11 l H<nyu • 
(l) P. Prnvn~h nd - file Coric pl or Poverty 197 L \ 
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Di. bawnh ini ac1alah jadual simpanan responden-responden yang 
dikaj i . 
Jadunl J : 15 Simpanan Responden 
JUMLAH SIMPAMAN (!h) BI LANGAN PERA I US 
Tiada slmpanan 11 22 .0 
Kurang dad ~1100 . 00 12 211.0 
100 - ?.00 2 11. 0 
201 - 300 (j 12 . () 
301 - 1100 3 6 .0 
401 - 500 2 4.0 
501 - 600 2 ILO 
Lcbih dari 600 12 211 .0 
JUMLAH : 50 100.0 
Sumber : Sonl selidlk 
l\da dlon t mr1 11"pOrulo11 ym1q t tdak da1>0L menyimpan l'Jang . lni 
tldfll 011 l<ornnn puncl ~potrn1 me t ulcn ht1ny.1 ·.ucul<up ur 1luk l<eperlurm hidup . 
Rc5pondull yong tnPnyJmpon 1<u1 onq d.u l ~;JOO.DO l1l11990 Ice 1100 .00 , mereka ini 
rncnylmpon dolmn l\m 111011 £oh 1111 tlm,Jonnl (/\SN) lcc.nono d! kampung ini diadakan 
I cmpcn l\SN m nyclmlll< 111 rnm·el<o menylmpnn llCbe1 opa puluh ringg1 t rmhaja , tanpa 
...... 50/ 
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ditambah- tambah lagi . 
Tidak kurang pula yang mempunyai simpanan lebih dari $600 . 00 
Mereka ini mendapat pendapatan lebihan dari kiriman anak- anak dan pendapatan 
bersara . Seorang responden bekas guru dan mempunyai dua orang anak yang 
lulusan Universiti mempunyai simpanan sehingga $17 , 000 . 00 
Apabila pendapatan tidak dapat menampung keperluan mokn , 
berhutang adalah jalan yang dilalui untuk mendapatkan keperluan . Seorang 
responden yang berhutang sebanyak $400 .00 , kerana lidak mampu membayar bil 
air . Seorang lagi responden yang berhutang kepada salah sebuah kedai di 
kampung itu. Hutang ini disebabkan mengambil barang-barang keperluan dapur . 
Apabila kerap kali mengambil dan bayaran ditangguhkan sehingga menjangkau 
$1,000 .00 . Seorang lagl responden yang berusaha untuk meninggikan taraf 
ekonomi keluarganya telah membeli sebuah bas sekolah bagi mengangkut murid-
mur id . Pinjaman untuk membeli bas didapatl darl Malayan Banking. Sehingga 
kini sebanyek $3 ,000 .00 mosih belum dijelaskan wlaaupun pinjaman tersebul 
telah dilakukan hampir 10 tahun l alu . 
4. Kesimpulen 
Podn par lnqkot nwal boh tn1 lnh d1 s.unluh l nlang persekolahan 
on k-on k r spondcn. Uml1mnye s U op ru~ponden yang di temui mcngamb1 l be rat 
on onq p r• l<a lnhnn nr1ol<-nnnl< morol<n . lrtJ daµot dil!hat dorl bilangan 
onok-01ok m ruk yonri t>orsoko l nh . AcJa pul a diantara anak- anak mereka yang 
tcloh monoapol ko por tngkn l pongojlan t1ngg1. Mereka menyatakan ini adalah 
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sebahagian dari usaha-usaha mereka untuk meninggikan taraf ekonomi keluarga . 
Anak-anak yang telah mendapat pelajaran tidak lagi tinggal 
dan bekerja di kampung, tetapi sebaliknya berhijrah ke bandar untuk mencari 
pendapatan dan mengirimkan sebahagian dari pendapatan kepada ibu bapa yang 
tinggal di kampung . Oengan hal yang demikian (dari jadual umur responden) 
majoriti (54%) yang tinggal di kampung ialah yang berurnur 50 tohun lobltL 
Penduduk-penduduk kampung yang berumur scpcrt1 yang disebulkan 
tadi kebanyakan daripada mereka adalah pesara-pesara. Jiko mereka menorah 
getah pendapatan mereka kurang dari $200 . 00 . Ini adalah kcrana usia mereka 
yang telah lanjut tidak menggalakkan mereka mendaki bukit untuk menoreh geteh . 
Disamping itu terdapat faktur-faktur lain yang menyebabkan pendapatan mereka 
begitu sedikit . 
Secara kasar, dapat kita mengatakan bahawa penduduk di kampung 
ini masil lagi pada garls kemiskinen , malah ode diantara mereka berada di 
bawah garis kemiskinan . Di Malaysia, tahun 1982 gari s kemiskinan dienggarkan 
kira-kira $300 .00 salu bulan bagi ~okcluo rya seromai enam orang. ( l ) di 
kempung Jni 6% dar t 50 oronq ruspor1don yong bcrpcndopalan kurang deri $300.00. 
Dengan yong tJurntl<I on J il<u cltul<Ut' mt.mqi kul no r t •, kumhk inon kornpung ini masih 
l.H bowoh dnn cl l qn 1 1 ~ krrnj ~id non . 
(l) Syl.lci I lu ~ fr1 l\lt - l\spol' SosioJ oqj kal dolam Kem1 sk1nan Luar Bandar , 
s mln r 1,urnt nl< t11 n lunr uando1· (1983: Aler Star) 
... .. 52/ 
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Kajian pada tahun 1977(l)menunjukkan purata pendapatan 
pekebun kecil di Malaysia (penduduk luar bandar) $240 .00, namun kira-kira 
35% lagi pendapatan mereka kurang dari $200.00 . Hal ini amat jauh sama 
sekali dari yang diramalkan oleh Tun Abdul Razak( 2) (Perdana Menteri 
Malaysia Kedua 1970 - 1975) dalam tulisannya tentang matlamat Rancangan 
Malaysia Kedua. Belieu menulis bahawa menjelang tahun 1975, tiap-tiap 
penduduk Malaysia menerima pendapatan sebanyak $1 ,300.00 . Sehingga kini 
tahun 1986 jumlah yang sedemikian belum lagi didapati . 
(1) Lapuran Ekonomi 1983/84 , Kementerian Kewangon Malaysia 1983 
(2) Kemajuan Malaysia , Jilid 1, 1977 
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BAB IV 
1. Organisasi Sosial dikalangan Penduduk Kampung 
Di dalam bab ini pengkaji menghuraikan organisasi sosial 
yang terdapat dikalangan penduduk kampung Batang Kulim. Dari perbi ncangan-
perbincangan bab-bab yang lalu kesimpulan yang dapat dibuat bahawa penduduk 
kampung ini masih lagi pada tahap kemiskinan jika diukur dari garis kemiskinan . 
Oscar Lewis menyatakan sesuatu kawasan yang didiami oleh golongan miskin akan 
mengujudkan ' budaya kemiskinan ' (culture of poverty) . Budaya kernisktnan 
diertikan sebagai hidup dalam keadaan yang tidak teratur den mempunyal care 
hidup yang tidak teratur dan cara hidup yang tersendiri , berbcze dengon 
masyarakat lain. Dengan hal yang demikian perkara seperti s truktur den 
organisasi keluarga , organisasi dan aktivlti soslal , penyertaan dan kegiatan 
politik akan dibincangkan . 
i . Struktur dan Organisasi Keluarga 
Jadual 4:1 Jenis Keluarga 
JENIS KELUARGA BILANGAN PERATUS 
Keluorga Asas )0 60 .0 
1<eluaroo Asa~ & lbubapa 10 20 .0 
Ku lun t' '10 Aoti '.i & Suudnrn-
S udaro 9 18 .0 
Koluarqa Gabungan 1aiLu 
1bu dnn on k-nn k l 2.0 
JUML/\11 : ~o 100 .0 
Sumbor: SooJ solidik 
... . . 5a/ 
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Pengkaji rnendapati 30 orang (60%) dari keluarga yang dikaj i 
adalah keluarga asas yang terdiri dari ibubapa dan anak-anak . Pengkaji juga 
menggolongkan janda yang telah kematian suami ke dalam keluarga asas . 
Janda- janda ini rnernelihara anak-anak mereka dan tidak berkahwin l agi . 20% 
pula terdiri dari keluarga asas yang mengambil ibubapa tinggal bersarna , atau 
mereka tinggal bersama ibubapa mereka . 18% pula mengajak saudara-mara tinggal 
bersarna. Saudara-saudara mereka ini sarnada ipar , anak atau bapa saudara , 
abang atau kakak dan lain- lain . 
Saudara-saudara mereka ini tinggal di rumah mereka , sementara 
belum berkahwin, sudah tua dan ada pula yang cacat . 2% lagl t erdlri dari 
keluarga gabungan . Pengkaji menggolongkan keluarga gabungan ini dengan anak-
anak yang sudah berumahtangga tinggal bersama- sama ibubapa yang masih 
mempunyai anak-anak yang belum berkahwin . Juga lbubapa adik beradik yang 
sudah berkahwin , tinggal serumah membentuk due atau tiga keluarga dalam 
sebuah rumah . Keluarga gabungan ini terben Luk satu keluarga dari keluarga-
keluarge tersebut t inggal di rumah seudaranya (adik alau abangnya) sementara 
menunggu rumahnya sl ap. Atau anak-anak yang baru berkahwin tinggal di tumah 
ibubapanya sementara membuet rumoh !:1Bndiri . 
Dari ~~ql orqonJsos l kuluor~o , kabanyokan dart koluorga, suami 
odo lot1 sob, oei l<otun kclwaroo . Suoml bcrl.ong~mgjawab menceri pendapatan untuk 
P rbu l mjnnn rlop11r , p I< I n, µor~ ukol twn anok-anak, kemudahan asas dan lain-
ln.Ln . Waluupun l st ed-1 Leri inur 13kn berusoha mencari nafkah atau pendapatan, 
tolepl lnl l)l ll<anloh morupokon pokerjsan utama kerana i st eri-isteri ini lebih 
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perhatian kepada rumahtangga . 
Ada pula diantara isteri- isteri yang telah kematian suami . 
Janda- janda ini menggantikan tempat suami mereka untuk memelihara anak-anak 
dan mencari pendapatan untuk perbelanjaan keluarga . Terdapat juga janda-
janda yang tidak lagi bekerja , tetapi tinggal di rumah tanpa sebarang pekerjaan 
kerana ditanggong oleh anak-anak . 
Di dalam kajian ini pengkaji mendapati bahawa hubungan 
diantara suami den isteri adalah rapat . Ada diantara lsteri menyatakan 
bahawa suami mereka menyerahkan semua wang pendapatan mereka untuk perbelanjaan 
keperluan rumah dan perbelanjaan sekolah enak-anak . Suami mereka hanya 
mengambil beberapa ringgit sahaja untuk perbelanjaan rokok den Jain- lain 
keperluan . Dari temuramah pengkaji untuk mengetahui perbelanjaan bulanan isi 
rumah , ramai suami yang tidak mengetahuinya . Lalu meminta isteri mereka 
memberitahu pengkaji . Ini menunjukkan suami menyerahkan tanggungjawab 
berhubung dengan perbelanjaan rumahlangga kepada i sterinya , tanpa, agaknya 
mempersoalkan , kemana weng ltu digunakan oleh isleri. Disamping itu didapati 
suaml-suem l juya sanggup membuat kerja-kerja rumahlonggo apabila istcri -
istorl m ruka pulong ko ru1not1 kuluar(ju ( I t, er1 alnu suami) ataupun sakit. 
t l1ulrnpe m 111.I I cl11< nnak-onak dengan secara ' formal ' dan ' tidak 
form1 l. 1 lbutmpu yono LlrJ11k 111 nqujor enok-om1k murf:ka belajar quran den 
p loJornn nu m dl rumoh , m nghonLornya kc sckolah agama yang terdapat 
cl I l<nmpung inl. Sol<oloh tni d tbuka pada pukul 2. 00 petang ial tu set el ah 
. . .... 561 
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murid-murid balik dari sekolah kebangsaan . Untuk mendapatkan pelajaran 
akademik, anak-anak dihantar ke sekolah kebangsaan dan sekolah menengah. 
Setiap ibubapa yang menjadi responden pengkaji , pengkaji dapati mengambil 
berat tentang pelajaran anak-anak kerana mereka berpendapat bahawa pel ajaran 
merupakan satu cara untuk memperbaiki kehidupan mereka dimasa depan . 
i i. Organisasi dan Aktiviti Sosial dikalangan Penduduk Kampung 
Sebagaimana kampung-karnpung lain , kampung 1n1 juga rnempunyai 
jalinan perhubungan yang baik dan kerjasama antara mereka . Kerjasnmn dan 
hubungan yang rapat lni dibuktikan dalam masa kenduri -kendara dan ektlvilj-
aktiviti keagamaan . Semasa pengkaji membuat kajian terdapat Liga buoh rumah 
di kampung i ni yang mengadakan kendurl serentak. 
Seminggu sebelum kenduri diadakan banyak rumah- rumah yang 
pengkaji lawati bagi membuat kajian didapati kosong , kerana mereka pergi 
menolong kerja-kerja kendur1 di rumah yang hendak kenduri itu. Pengkeji pula 
ser ing mendengar resa serbo sa leh moreke , rumah yang mana satukah Marus 
pergi pada hari kenduri tersebut . Rase serba salah ini tidek lain den tidak 
bukan adolah untuk mcnjaga holi Luon rum h. /\pebllo dllenyA oleh pengkaji 
apakah Luon rumeh yang mengodokan kenduri L1dak bcrmuafakeL diantara setu 
sama l nln, supoyo Lidok mCl!1f10dokon kenciur1 podo hari yang !;ama . Mcreka 
m~ngalal<n11 bnhowo lla r1 I< ndut I pont J no tU buaL pade masa cull sekolah supaya 
n k- n I< jJ rnn m 1 r k dopoL Lu tut ollrLo . 
Ho';,n pcr~orot1omon juga dapat dilihat apab1la ahli-ahll 
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kampung itu mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan , seperti bersembahyang 
jemaah, kelas agama , bertadarus al-quran dan seumpamanya . Terdapat juga 
progrem-progrem mingguan yang diadakan di s u r au kampung ini . Guru-guru 
agama dijemput khas untuk mengajar di surau . Seorang ustaz dan ustazah 
pada tiap - tiap minggu . Ini adalah untuk menambahkan pengetahuan agama kepada 
penduduk supaya konflik yang mungkin ada diantara mereka dapat dikurangkan . 
Hal ini membolehkan mereka hidup dengan harmoni dan penuh persefaharnan. 
llubungan yang erat dapat dilihat apabila seseorang jtron 
bertandang ke rurnah jirannya yang lain . Bertandang ini walaupun tidak 
mempunyai hal-hal tertentu , narnun berbual-bual ilu depat mengeratkan lagi 
hubungan yang telah sedia ada . Menziarah juga berlaku apabila ada keluarga 
yang sakit atau mendapat anak baru. 
Di kampung ini terdapat juga organisasi yang lebih formal den 
tersusun. Ia dinamakan Jawatenkuasa Keselamalan Kampung (JKKK). Pengerusi 
..J<KK ini ialah Ketua Kampung . Sotiausaha den lain-lain AJK dilentik dari 
orang-orang kampung yang agak berpengalaman tenlang organisasi pertubuhan. 
Jawatankuase inj bcrfungsl dalom menlodblrkon kampung . Mereka menolong Ketua 
Kampung menguruskan hol-hol orong-oronQ kompung . Seperti menguruskan 
banluon-bonluan yar19 <.Jlborlkori ol h kurnjoun kepoda orong-oranq kempung. 
l\JK ll'li ju~a l1onclaklat' monjornin knrnpuno supoya scnllasa dalam keadaan 
<1 111m11 t . .. HI, 1 nd borL11<u l<L'rurl n rJt 1-<.1111pung , /\JK hcndaklah bertindal< 
s hlnqg k,curlan llu dthopu&k n. 
• • •• • !>SI 
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Bagi kaum wanita dan kaum ibu , mereka mempunyai badan yang 
dinamakan KEMAS (Kemajuan Masyarakat) . Sadan ini mengadakan perjumpaan 
seminggu sekali di Dewan Orang ramai . Pada masa perjumpaan ini jahit-
menjahit dan masakan diajarkan kepada kaum wanita supaya dapat meningkatkan 
prestasi kerajinan tangan . Dan faktor yang lebih penting ialah mengeratkan 
hubungan diantara mereka . 
Sebagaimana juga dengan kampung-kampung lain , kampung ini 
mempunyai kehidupan yang teratur . Organisasi ini dapat mengalur kehidupan 
mereka dan memenuhi keperluan dan matlamat bersama . Memang benar hubungen 
diantara satu sama lain adalah rapat . Tetapi hubungar , .in1 tidakloh serepat 
yang dijangkakan . Kalaupun ada dikalangan individu dengan individu lain 
yang rapat hubungannya , tidak pula dengan individu yang ketiga . Jni dapat 
pengkaji lihat, bahawa ada dlantara orang-orang yang belajar agama di surau 
yang pertama tidak pergi belajar ke surai yang kedua dengan alasan surau 
itu bukan kepunyaan ' orang mereka ' wolaupun berhampiran dengan rumah mereka . 
Begitu juga dengan guru-guru agama yang mengajar di kempung 
ilu . Ada dlanlara re5ponden yang Lldok hodlr sek1ranya guru yang lidak di-
~clujui muruko mcngajor . lln J inl dlnyulokon !.lt.:nd1rl olch tuan rumah Lempat 
pongkajJ Lt nuon l • Wo 1 au 1Jn~10 I rnonopLir1 LhJnk I uh di ol om i o lch semuo penduduk 
kurnnn Ill r l<n porot bolojnr ooamo podo muno-rnana guru pun . 
I l nqkoL ponyL'rLoan don sobab-sebab rnenyerlai poll lik . 
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Jadual 4:2 Tingkat Penyertaan dalam Kegiatan Politik 
TINGKAT PENYERTAAN 
AJK aktif 
Ahli biasa 
Penyokong 
JUMLAH : 
Sumber : Kaji selidik 
Bl LANGAN 
9 
22 
19 
50 
PERATUS 
18 .0 
44 . 0 
38 .0 
lOO .O 
Penduduk-penduduk di kampung in! menyokong salah satu dari 
dua parti iaitu PAS dan UMNO . 8% dari responden yang menjadi penyokong PAS 
dan 92% lagi yang menyokong UMNO . 18% adalah anggota AJK yang bergerak aktif 
dalam polltik tempatan . Mereka lni menjadi Pengerusi , Setiausaha, Oendahari 
dan Ahli Jawatankuasa Cawangan yang sering menghadiri mesyuarat . Mereka 
inilah yang paling sebok sckali ketika menjelang pilihan raya . 
Ahll-oltli blnt>n pula LurcJ Lri dor1 ?? orang ( t14%) . Mereka ini 
rnembayor yuron porlt t.ul opt 111unr111orli rJ m0Gyut:1rot sckall-sekalo s hoja . 
KuLJ.ko munjol ng p1Hl1on royo moroka juga sebok menolong menggantung poster 
~1n borl<cmpon ··L'Cn r 1 tlc.J k t' • mi./\JK yunH HkUf dEJn ahli- ahll ini adalah 
f n Uk donuun UMNO cton L 1 cJ k kan monyokong mana-mana par ti , hat ta terdapat 
parl.t ynnq bnru munc11 I . 
. ... . 6 I 
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Penyokong pula terdiri dari 19 orang (38%). Golongan ini tidak 
suka bersusah payah untuk parti. Mereka hanya rnengundi parti yang disokong 
tanpa rnernbayar yuran parti atau bekerja untuk petri . Jika bekerja , rnereka 
sedia bekerja untuk mana-mana parti dengan bayaran. Orang-orang yang rnenjadi 
penyokong parti akan menyokong parti lain sekiranya parti yang baru dapat 
rnemenuhi kehendak mereka . Bagi rnereka, mereka hanya menyokong parti yang 
sesuai dengan kehendak rnereka . Kenyataan ini dapat dilihat bahawa orong-orang 
yang menyokong parti UMNO 44% dari mereka adalah kerana kemudahan yeng 
diberi oleh pemerintah . 40% lagi adaleh mereka yang mcnyokong pad1 UMNO 
dengan alasan rnengikut perintah dan ikut suara ramai. 
Penyokong-penyokong PAS adalah terdiri dari AJK yang aktif 
dan ahli-ahli biesa . 8% dari responden menyokong part! ini kerana parti itu 
memperjuangkan agama . Sokongan yang amat terbatas kepada parti pembangkang 
ini , kata mereka ialah kerana parti ini tidak dapat menunjukkan jasa kepada 
masyarakat . Mereka menambah, lidak ada facdahnya menyokong parli yang tidak 
dapat berbuat sesuatu kepeda kehidupan mereka. Sehingga ada responden yang 
mengatekan adalah l1dek berfaedah menyokong UMNO sekiranya UMNO tidek dapat 
membanlu pelajeran anok- onsknye . 
/\do dl m oro rnurt1 l<o (8%) ynno litJak ehu scbobnyo mcngapa 
mor ko rncnyokonn clan mcnyt•rtol :.>osebuot1 porU politik. Golongan ini terdiri 
tlnr l qu t or;qon l l1n ynnq m nq1l l1L curl noi1n orang-orang ke tka mengundi. 
Mo rol<n monyo Lnl<on lrnt~owo morol<o j ku L apo yar 1g anak-anak mereka suruh mereka 
l)UOl . 
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Secara keseluruhannya sokongan yang diberikan kepada parti 
pemerintah adalah kerana kemudahan-kemudahan (letrik , paip , telefon dan 
lain-lain) dan bantuan-bantuan (biasiswa, subsidi dan lain- lain) yang 
mereka dapati . Kata mereka sekiranya parti pembangkang dapat menyediakan 
apa-apa yang kekurangan pada diri mereka , maka mereka akan member ikan 
sokongan. 
Jadual 4:3 Sebab- sebab Penyertaan Penduduk Kampung dalam 
Kegiatan Parll Polilik 
? . Ku~Jmpulon 
SEBAB-SEBAB PENYERTAAN 
Kemudahan 
/\gama 
lkut Pemerintah 
Ttdak Lahu 
JUMLAll : 
Sumbur : Soo l •elidik 
Bl LANGAN 
22 
4 
20 
/1 
50 
PERATUS 
44 .0 
8.0 
40 .0 
8.0 
100 .0 
Wnlmipun mn~y 1· k t Lurnpol pcn[!kojJ roombua kejian telah 
burpuloh-puloll lnhlln rn ncl p L pcrmodonn11 (• cpcrli kcmuduh n-ken.idahan alr , 
opl , Lo Upon) , Le Loµ l c I r1 -c I r 1 kekornpungan rnos1 h julor, kcl ihatan . Keluarga 
O>JO'• ynng La rd t r t dor t yot1 , tbu dan onak-anak masih rapat hubungannya 
...•. 6 ..... 1 
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diantara mereka . Di kampung ini majoriti isteri yang tinggal di rumah. 
Hanya seorang dari responden , isterinya bekerja . Suami menjadi tempat 
bergantung utama keluarga . Suami j uga pencari pendapatan keluarga . 
Kedua-dua suami- isteri bertanggongjawab ke atas pendidikan 
anak-anak. Di rumah, isteri mendidik anak-anak yang belum bersekolah dan 
menyediakan persiapan untuk anak-anak yang bersekolah . Tidak ada orang gaji 
untuk mendidik anak- anak . 
Janda yang telah kematian suami , memikul tanggungjawab 
suami dan isterl bersendirian . Mereka yang mencari nafkah dan mereka jugs 
yang rnengasuh anak-anak. Sedikit bantuan kewangan didapati dari anak-anak 
yang telah bekerja. lni meringankan sedikit bebanan kewangan mereka . 
Terdapat juga janda- jande yang tidak lagi bekerja , tetapi 
tinggal di rumah keseorangan kerana bontuan kewangan dari anak-anak yang 
telah bekerje dan berkeluerga . Selain dari organisassl keluarga yang 
tersusun , terdapat juga beberapa organlsasi masyaraket disusun seperti 
Jewatankuasa Keselematan Kampung , KCMAS den boberopn baden agama . Semua 
organlsasl itu bortujuan murop tken loql hubungon ohli-ohli masyarakat 
kompung supoy1:1 s nLl ,.., l du I nm l<ool.loun 0111011 tlon hormori1 . 
• 
w,11 1upun rnot.t f ut omo , 1111•111nnq unluk k •:,ojohteraan bersama , 
l Lop t p r l ol< ~nn onr'lyo L1 clok m nope t 1 tLJjuon . Contohnya scn.,,a Ahli Jawatan-
kuo ' o Kosc l amalnn kompung <IJlnnttk dari ahli-ahli atau penyokong-penyokong 
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parti UMNO sahaja . Orang-orang yang rnenyokong parti pembangkang tidak akan 
dilantik . Pengerusi JKKK adalah ketua kampung sendiri dan beliau berhak 
melantik Ahli Jawatankuasanya sendiri . Ini diakui sendiri oleh Ketua Kampung . 
apabila hal ini berlaku orang-orang yang menyokong parti lawan terasa 
terasi ng dari rnasyarakat kampung dan mereka dianggap lain dari yang lain . 
Mungkin hasil dari tindakan ketua kampung yang sebegini telah 
menyebabkan sebahagian dari rnasyarakat kampung ini rnerasakan mereka tidak 
perlu bergaul dengan orang-orang yang menyokong parti pembangkang . lnj 
dapat pengkaji rasakan apabila tuan rumah tempat pengkaji menginap sering 
rnemberitahu pengkaji bahawa orang-orang yang menyokong parti pembengkang 
tidak perlu ditemuramah . 
Walaupun ada kerjasama antara ahli-ahli masyarakat , tetapi 
terdapat juga konfllk yang tidak kelihatan antara mereka . Salah satu 
konflik ini berlaku kerana masyerakat ini amaL kurang rnempraktikkan agama . 
Surau-surau walaupun ada keliheten orang berjemaah lima kal i sehari , tetapi 
hanya dua hingga tiga orang sahaja. Jika , surau dijadikan tempat 
berjemeah lime kali sehori , mungk1n hubungon akan menjadi lebih erst lagi 
dan sedjkit demi sed1k1L konflik ekan dopoL diselesoikan . 
Weloupun Lordapot kelos-kola~ ogoma pada hari-hari tertentu 
di surou-su rw , nomun L let k mun ut1U rn ~yoroka L yang hadir mendengar kelas 
t r subuL . l n1 monyobobkon moroko mononom somokin lebal konflik dalam d!ri 
moroka . JH<fl mcroka porg t moroka mongkritik apa yang disampaikan oleh guru 
..... 6'v 
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tersebut , walaupun apa yang telah disampaikan berdasarkan hadis dan al-quran . 
Jika hal ini terus berlaku tanpa ada golongan yang memberi 
kesedaran kepada mereka bahawa perpaduan berdasarkan pada quran dan hadis 
itu penting, nescaya perpecahan masyarakat ini sukar diselesaikan. Perpaduan 
ini penting memandangkan masyarakat di kampung ini sernuanya terdiri dari 
orang-orang Melayu. 
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BAB V 
Penutup 
Sebagaimana kajian-kajian lain , kajian ini juga menyentuh 
dan melihat tentang kemiskinan yang berlaku di kawasan luar bandar . 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Oscar Lewis , budaya orang-orang miskin 
adalah berlainan dengan budaya orang-orang lain . (l)Kebanyakan dari tulisan-
tulisan perbincangan-perbincangan, seminar-seminar dan l ain- lain membincangkan 
sebab-sebab kemiskinan. Kesan-kesannya dan usaha-usaha keraj aan dan lain-
lain badan untuk mengurangkan kemiskinan . 
Dalam kajian-kajian yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji 
kemiskinan di Malaysia , aspek-aspek menyebabkan kemiskinan ialeh pendidikan 
rendah , <2) pendapatan sedikit , (J)kekurangan modal , <4)perbezaan susun-lapis 
masyarakat(S)dan lain- lain sebab . 
(1) Oscar Lewis - The Culture of Poverty dalam Scientific American , 1966 
---- - - -
(2) Awang Had Salleh - !\Spek Pendidl kan rlal am Krrniski nan dalam Seminar 
Kemlskinan Luer Bandar (Alar SLar : 1983) 
(3) Abd Ghan! Othman - Kemisktna~ L~£ton~r dal~m Kontek Tren 
Kotidaksameon dol am Mo~yorakQt M_oloys1o, dalem Seminar Kemiskinan 
Luor Oandnr (f\lor 5tor : 1983) 
( 11) Sy d llui; ln I\ l t - /\po ~ 1 l l Pgmt1nr1qunn_o , OBP Kuolu Lumpur , l976 
( !> ) Sy d llu~1 1n f\1 l - J\ 'i_PC'l< ~oti loloc-,ikal do l om Kemiskinan dalam Seminar 
K tnhl<lnun Lunr llmdor (/\t or '1 Lnr: L9BJ) 
.• .... 661 
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Awang Had Salleh menyatakan bahawa ibubapa yang miskin selalunya 
t i dak mempunyai pendidikan (pelajaran) yang memuaskan , dan kerana keti adaan 
atau kekurangan pelajaran mereka itulah , mereka tidak berjaya melepaskan diri 
dari kemiskinan . Kebanyakan mereka , hanya berpendidikan sekolah rendah sahaja . 
Oleh sebab pendidikan mereka yang terbatas, mereka tidak dapat membantu 
pelajaran anak-anak di rumah . 
Satu perkara yang menjadi pendorong kepada anak-anak untuk 
belajar dengan bersungguh-sungguh ialah tauladan dari ibubapa mercka . 
Ibubapa yang miskin dan mempunyai pendidikan awal sekadarnya sahaja tidak 
dapat menjadi contoh tauladan kepada anak- anak mer eka . Mereka tidak dapat 
memberitahu kepada anak-anaknya mempunyai pelajaran yang tinggi seperti 
mereka , menjamin kejayaan dalam hidup . Disebabkan mereka tidak rnempunyai 
pendidikan mereka tidak dapat memberi contoh kepada anak-anak tabiat suka 
membaca . Apatah lagi untuk menghargai buku , menyimpan buku dan membeli 
buku untuk anak-anak. 
Di kampung Batang Kul im (tempat pengkaji membuat kajian) , 
pengkaj1 dapatl keedaan yang egek berboza l el nh berloku dar1 ape yang 
dinyelekan ol eh Awang llod Sall ~h. lni SdQl Gh d1 5cbabken ol eh proses modenisasi 
den urbanises 1 yeng t:>o rJ. ku d l komµu11q tu r r.;ubu L. Kampuno in1 l el eh mener i ma 
ktamudohon-kernudelion lull'lk , tel ipon, sokolol1 dan l ain-lain media massa , 
m nyobobkun puni ll<l r n purnJutlul< rnonJotJI L(.) r!)uka . 
Mcmnng dlaku1 kolun i sl rumah di kampung tersebut kebanyakkannya 
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berpendidikan setakat sekolah rendah sahaja . Walaupun begitu mereka telah 
banyak terdedah kepada dunia luar kerana menonton televisyen, mendengar 
radio dan sesekali membaca surat khabar . Oleh hal yang demikian mereka 
telah mengetahui betapa pentingnya pelajaran untuk anak-anak mereka. Hal 
ini ditambah pula dengan galakan kerajaan , seperti memberi biasiswa dan 
buku-buku pinjaman . 
Ibubapa juga dapat membandingkan kehidupan mereka dcngon 
kehidupan orang-orang yang berpelajaran tinggi. Perbandingan 1n1 dinyotakan 
kepada anak-anak supaya berusaha mendapatkan pelajaran . ~da juga diantara 
anak-anak yang diajak bekerja di kebun getah atau menebang , menebas untuk 
ibubapa mengajar anak-anak betapa sukarnya hidup di kampung . Atas faktor-
faktor i nilah , kajian yang dibuat menunjukkan ibubapa tldak rnengabaikan 
pelajaran anak-anak , laitu seLiap anak yang berumur 7 hingga 18 tahun berada 
dalnm olnm ourgokolnhnn. 
Ab et Chn n i n t hrnnn monu l t •• koj i nn k f'fll j <";kinnn ynng mrnguk~i r 
kemi ski nan mengikut garis kemiskinen dinamakan ukuran secara mutlak. Garis 
kemisklnan ynnq dlny tokan oleh bet lm1 hnq t 1<olu11rqn l lmn oro()q lnl nh $161).00 
honj Lohun 19/0 rtnn 'b??'.> . 00 "t'l>uton bn 11 lnh1m JtJ / H. (l >onn dikampunq Bntang 
Kulim ponc.JopoLon m 1 ul<o ocJul oh kut.11111 clu 1 'ld G!> .OU , • .. cdaflqk n klnl el ah 
1111.;ncup 1 l<f.' I ll1llll 1986 
( l ) l U"t /\till r,llon l Olhm 11 , dolnm Sominar Kcrnl~klnan Luar Oandor 
(l\ l ur ~LQl': 1905) 
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Kemiskinan juga disebabkan oleh kekurangan modal seperti wang , 
tanah dan lain- lain. Kekurangan modal wang ini adalah ikutan dari tidak adanya 
simpanan disebabkan pendapatan sekadar cukup atau tidak mencukupi untuk 
rnendapatkan keperluan asas. Ada diantara responden yang hendak membesarkan 
perniagaan tetapi tidak kecukupan wang . Maka mereka terus berniaga secara 
kecil- kecilan . 
Begitu juga halnya dengan pekebun-pekebun kecil , pol<ok getah 
yang telah tua . Mereka tldak ada wang untuk mengupah orang lain mcngerjakan 
tanah itu untuk tanam semula (mereka mengupah orang lain , sebab tidak dapat 
mengerjakan sendiri , kerana perlu bekerja untuk mendapatkan wang bagi 
perbelanjaan harian) . Ini menyebabkan mereka membiarkan sahaja pokok 
tersebut tidak mengeluarkan hasil . 
Bagi kajian dari Syed Husin Ali(l)pula kekurangan tanah 
adalah sebab utama orang-orang Melayu berada dalam kemiskinan . Hal yang 
same dltemui oleh pengkaji . Kebenyaken responden memiliki tanah kurang dari 
3 ekar . Kekurangan tanah lni menyebabkan mereka tldak ada tempat untuk 
menjalankan pertanian bani menambah p nuapotan. 
K l-ljUdtm orong-orong ynnq k kurongnn tanah kcrona adanya 
orong-oronq yonq bnnyak t nnnh . '5 kn 11 luol Syed ttusin A l1 menegaskan bahawa 
( l ) syoci I !lJtt tn /\11 - ~po Lr L1 Pombangunon , Dewan Bahasa dan Pus take, 
Kuolo l umpur ,1976 
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dengan keujudan orang-orang yang banyak tanah inilah menyebabkan golongan yang 
kekurangan tanah sukar untuk keluar dari kemiskinan . Orang-orang yang mempunyai 
tanah menyewakan tanahnya kepada orang- orang yang tidak bertanah (kurang 
tanah) . Ini menyebabkan orang-orang yang tidak bertanah terbeban dengan 
sewaan disamping pendapatan yang rendah . Di t errpat kajian pengkaji hal yang 
lebih kurang sama berlaku. 
Ada diantara responden yang bekerja sebagai penoreh getah , 
menoreh getah millk tuan tanah . Jadi , hasil dari torohan ini diuahagi dua . 
Satu bahagian untuk penoreh dan sebahagian lagi untuk t uan yang memiliki 
tanah . Jadi, walaupun tuan tanah tidak bekerja di kebun getahnya , namun ia 
tetap juga mendapat hasil dari kebun getahnya . Sekiranya penoreh meTiiliki 
kebun getah sendiri, sudah tentulahsarua pendapatan adalah miliknya . Maka 
pendapatannya lidaklah serendah kini. 
Keedah yang sema berlaku dalam pertanian dl sawah ~adi . Tetapi 
pe~bahagian hJsil padi, tldaklah pembel1aglan salu perdua . Pembahagian sering 
dilakukan pada kadar 1/5 . laltu jika hasil padi semusim 400 gantang , maka 
80 gan tang adelah milik luon lanah don J20 gonlong kopada ~engusaha . 
Kadengkale sewa tnl tidakloh ditoLopkon totopi buruboh mcngikut hasll 
semusim . K<'s tmpu lonnyn clop Lloh ktto I UmL bahowo kekur ngen modal memang 
rnonyulllknn lnl.Jt vtdlJ llou mosyorokoL untuk kuluar dari betas kemiskinan . 
oercln~nrkun · ' hnb-s \ba., dl al as boloh lnh dlketakan masalah kemisklnan 
ml rupnkan mn n 1011 yonq ..,ukm· 'ltsclosaikan . Kemisklnan menjadi aktor yang 
I 
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membawa kepada penghijrahan beramai- ramai pend~du< desa ke kota . (l)Ini 
adalah kerana di kampung tidak ada pekerjaan yang dapat menjami n pend~patan 
tetap mereka . Jika mereka menoreh getah , pekerjaan ini akan tergendala jika 
tiba musim hujan . Tambahan pula harga getah amat murah pada masa kini . 
Harganya l ebih murah dari harga sekilo gula . Dengan yang demikian mereka 
lebih berminat untuk berhijrah ke kota , dengan alasan untuk mendapatkan 
pendapatan tetap dan dapat dikirimkan kepada keluarga di kampung . Donqen 
i ni ekonomi keluarga di kampung dapat dipertingkatkan sediklt . 
Penghijrahan yang beramai- ramai ini menyebabkan di kampung amal 
kurang tenaga kerjanya . Kebun-kebun getah terbiar tidak bertoreh dan tanah-
tanah sawah tidak dapat dikerjakan . Ditempat pengkaji membuat kajian terdapat 
105 ekar tanah sawah tidak dikerjakan dan keluasan yang sama dialami oleh 
kebun getah . 
Bukan sahaja kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan tanah 
sawah dan kebun getah i ni tldak dlusahakan , tetapi juga disebabkan kekurangan 
modal wang. :ebelum tahun- tahun 70 an tanah sawah lni dikerjakan dengan 
mendapa l alr dari bukil-buklt . Tetepi apob1la l1ulan dl tcbang kerana 
mengeluorkan kayu-koyu bo lok , omokJn Jomo otr t1dak lagi dldapeti dar! 
buki t - bukll l f !j but. rni 111 ny bobkon •;owoh-~owol'I Lcrs 3 but ti dak lagi digunakan . 
( I ) Molle! Nor Ghent - Ml gr sl !Jelle Ocsa Ke Bandar , Seminar Belia Tani 
(1900 : Kuolo Lumpur) 
• • .. • 111 
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Sehingga kini ia ditumbuhi oleh pokok menerung setinggi 5 
hingga 7 kaki . Petani-petani yang hendak menebas menerung tersebut dan 
membuat tali air merasakan pekerjaan mereka tidak ekonomik , kerana setiap 
petani hanya memiliki l hingga 2 ekar sahaja tanah sawah itu . Tambahan 
pula mereka tidak mempunyai wang dan teknologi untuk melakukan itu semua . 
Menyedari hal ini, maka kerajaan telah berusaha untuk 
mebaiki sistem pengairan sawah yang telah ditinggalkan hampir 20 tahun Jni. 
Dengan bantuan Bank Dunia , Jabatan Parit dan Tallair membina sebatang 
taliair untuk sawah yang seluas 105 ekar ini . Penduduk kampung telah 
bermuafakat menjalankan projek Pertanian Bersepadu untuk sawoh ini,dengan 
menubuhkan bandan koperasi . 
Hal yang same t elah dilakukan oleh Risda terhadap kebun getah 
yang telah tua dan tidak ditanam semula . Hampir 200 ekar kebun getah yang 
akan dijadikan mini estet . Mini estet ini akan diawasi oleh koperasi yang 
ahli-ahlinya terdiri dari penduduk kempung . 
Tctapl bagaimanekah usohu-usaha kerojoan ini ekan berjaya , 
sekiranya projek-projak ini lici~k od~ L nogQ yang handak menjalankannye, 
kerana bel I a-bo tl l l 11 borhi Jr oil ke l> ndOl' . Ynno inuga l di l<ompung 
kobonyokonnyo borumur dj nloro 50 ku 60 Lol1un . 
l\du dl an tnr pt'nduduk yong ingln mengambil pinjaman modal 
dor l bncJun-bndnn kowon,1tm. Medo l ini akan mereka gunakan un luk perniagaan 
• • • • • I '21 
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atau untuk mengusahal<an tanah-tanah pertanian . Tetapi rnereka terpaksa 
membatalkan niat untuk mengambil pinjarnan itu kerana dikenakan bunga. 
Disebabkan rnereka penganut agama Islam, maka mereka tidak rnahu terlibat 
dengan bunga. Dengan itu mereka memberi saranan supaya kerajaan 
menghapuskan bunga jika cuba meninggikan kehidupan masyarakat luar bandar. 
Peningkatan dalam pelajaran juga menyebabkan anak-anak 
responden tidak tinggal di kampung, tetapi bekerja di bandar sesuai dengan 
kelulusan mereka. Ini dinyatakan oleh kebanyakan responden bahawa wang 
kiriman yang mereka terima adalah daripada anak- anak yang telah diberi 
pelajaran akademik yang tinggi . 
Seperti kata Oscar Lewis bahawa orang-orang miskin mudah 
terlibah dengan jenayah. Kenyataan ini ada juga kebenarannya , kerana desakan 
kewangan . Seperti yang ditemui oleh pengkaji , seorang dari penduduk kampung 
ini telah terlibat dengan pengedaren dadah dan telah ditangkap pada bulan 
Mac 1985 . Penduduk kampung pule menyatakan bahawa beliau tidak mempunyai 
pekerjaan tetap dan mernpunyai anak yang rama1. Namun kenyataan Lewis ini 
tidaklah seretus perotus bener , kerana ramel lagi orang-orang miskin , 
tetepi tabali berusol1e untul< m!i!n.lngkatksn al<onomi. Sekiranya benar apa yang 
dinyetakan 01011 Oscor Lowis sudoh tontuloh kodor jcnayoh tlnggi di luar 
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bandar, kerana kadar kemiskinan di luar bander adalah tinggi(l)jika 
dibandingkan dengan bander . Jadi , sudah tentulah ada faktur- faktur lain 
yang menyebabkan jenayah ini berlaku, umpamanya kurang pengetahuan agama . 
Kemiskinan dikalangan penduduk luar bander khasnya orang-orang 
Melayu jelas kelihatan sejak kedatangan kolonial lagi . Bangsa-bangsa asing 
mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara . Menyebabkan orang-oranu 
Melayu menjalankan aktiviti pertanian di kampung-kampung . Apablla sislcm 
kapitalis berleluasa orang-orang Melayu menanam tanah-Lanah mcrcka dcngan 
tanaman perdagangan (seperti getah) untuk mendapatkan wang . Tanarnan padj 
yang biasanya ditanam untuk sara diri , juga dljual sedikit untuk mendapatkan 
wang . 
Ada di antaranyanya pula rnenjual tanah untuk mendapatkan wang 
secara terkumpul disebabkan keadaan-keadaan yang terdesak, seperti keluarga 
dilanda bencana atau untuk menyekolahkan anak-anak . Ada diantara anak-anak 
yang gagal sebelum tamal sekolJh, menyobabkan mereka bekerja di kampung. 
Sedangkan di kampung amat sempll Lanah yang hendak dikcrjakan , maka kemiskinan 
(1) 60% - 80% masyorokfll luor l>onc.Jor mu&lh dulsm kerniskinan (lihal 
Ctiomhur l Stwer - MJgro~l Koluor Oosa : Kooon don Lmplikasinya 
Somlnor Pumbondnron don P rnbongurmn Nt'~Jl'I 1 (1 Y85 :Bangi) jika 
tJ 1 bund 111 ~ 11 ·on clull~ Jt111 l \11l!Lt1· l t1~ - ?0% !luhuja (Yu~or Suralman: 1979) 
•.. •. 11v 
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pun terus berlanjutan. 
Pendapatan dari hasil pertanian pun tidak dapat menutup garis 
kemiskinan dan tidak dapat mengejar arus kemajuan yang semakin meninggalkan 
mereka . Sernakin masyarakat maju, semakin banyak keperluan yang diperlukan . 
Ini rnenyebabkan mereka tidak dapat me~iliki keperluan-keperluan tersebut . 
Maka tetaplah mereka tergolong dalam orang-orang yang berada digaris 
kerniskinan. 
Pada tahun- tahun 70 an sehingga kini masalah kemiskinan 
di kawasan luar bandar dikaitkan pula dengan penghijrahan ke bandar-bandar . 
Golongan belia meninggalkan kampung dalam keadaan sektor-sektor pertanian 
kehilangan tenaga yang produktif . Apabila tidak ada tenaga , projek-projek 
pembangunan pertanian yang dijalankan oleh kerajaan gagal . Ini menyebabkan 
ekonorni masyarakat luar bandar masih tetap di tahap lama. 
Hal-hal seperti lnl berlaku kerana kerajaan tidek mengambil 
kira faktor-faktor penghijrahan untuk pembangunan , sesuatu kawasan luar 
bander ltu . Juga dlsobabkan olah pentadblran dalam projek-projek tersebul . 
Oleh yang demil<ion delom usol1e muinbo~mi kcmlskinon , gol ongan ce rdlk pandai 
liendaklah rnembort iden-1dea ysng berno~ unLuk rneny(;ll esolkan masalah itu 
secara proktil<o l. 0011 duJ urn m nfJumul<nkcm sotnirang idea alau pandangan 
1'11.mdokl ol'I rn 1inpu UI< n ln LI pol tlilnl<sonokon hinggo kopcrJngkat bawahan . 
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